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D.ato1 referente• a la zona de oluervación 
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· i u so re e mve Altura máxima ..... . 
·del mar................ .. A 'lt , . 
.tlJ ura mmima .... . . 
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Abierta, pr.otegida, llana, on-
1 
dulada, colina, montañ-osa, 
P t . 1 'd drl d 1 pendiente hacia el .Norte, el ar 1cu an a ~s e a S o 
't . , (* ) Este, el ur, el este. A;lta 
fil uacwn · · · · · · · · · · · · planicie, valle, región urba-
nizada, próxima al río, al 
' \ . 
mar, etc. 
(•) Borrar todo aquelJ,o que no exista en el lugar. 
ENERO FEBRERO MARZO 
L 4 11 18 25 L 1 8 15 22 L 1 8 15 22 29 
M 5 12 19 26 .M 2 9 16 23 M 2 9 16 23 30 
M 6 13 20 27 M 3 10 17 24 M 3 10 17 24 31 
J 7 14 11 28 J 4 11 18 2!> J 4 11 18 25 
V 1 8 15 22 29 V 5 12 19 26 V 5 12 19 26 
s 2 9 16 23 30 s 6 13 20 27 s 6 13 20 27 
D 3 10 17 24 31 D 7 14 21 28 D 7 14 21_ 28 
ABRIL MAYO JUNIO 
L 5 12 19 26 L 3 10 17 24 31 L 7 14· 21 28 
M 6 13 20 27 M 4 11 18 25 M 1 8 15 22 29 
M 7 14 21 28 M 5 12 19 26 M 2 9 16 23 30 
J 1 8 15 22 29 J 6 13 20 27 J 3 10 17 24 
V 2 9 16 23 30 V 7 14 21 28 V 4 11 18 25 
~ s 3 10 17 24 s 1 8 15 22 29 s 5 12 19 26 
·D 4 11 18 25 D 2 9 16 23 30 D 6 13 20 27 
. JULIO . AGOSTO SEPTIEMBRE 
·L 5 12 19 26 L 2 9 16 23 30 L 6 13 20 27 
-M 6 13 20 27 M 3 10 17 24 31 M 7 14 21 28 
M 7 14 21 28 M 4 11 18 25 M 1 8 15 22 29 
.J t 8 15 22 29 J 5 12 19 26 J 2 9 16 23 30 
.V 2 9 16 23 30 V 6 13 20 27 V 3 10 17 24 
.s 3 10 17 24 31 s 7 14 21 28 s 4 11 18 25 I • I • 
D 4 11 18 25 D 1 8 15 22 29 D 5 12 19 .26 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
L 4 11 18 25 L 1 8 15 22 29 L 6 13 20 27 
M 5 12 19 16 M 2 9 17 23 30 M 7 14 21 28 
'M 6 13 20 27 M 3 10 17 ~4 M 1 8 15 22 29 
~ J 7 14 21 28 J 4 11 18 25 J 2 · 9 16 23 30 
--v 1 8 15 22 29 V 5 -12 19 26 V 3 10 17 24 31 
s 2 9 16 23 30 s 6 13 . 20 27 s 4 11 18 25 
·;D 3 10 17 ·24. 31 :n 7 14 21, 28 D 5 12 19 26 
LA FENOLOGIA 
SUS FINALIDADES E IMPORTANCIA 
La Fenología-su nombre se deriva de la palabra 
griega "phainesthai"-tiene por objeto' el estudio de la 
dependencia del desarrollo de las plantas con respecto 
al clima y al tiempo atmosférico. Para este estudio se 
observan las fechas del comienzo de los diferentes fe-
nómenos vegetativos en el curso anual . de las plantas. 
Las observaciones fenológicas son importantes en pri· 
mer término para el agricultor. Del resultado de la ob-
servación de las plantas cultivadas se puede llegar ~l co-
nocimiento de cuáles son las regiones tempranas o tar-
días para una determinada clase de esas plantas y de los 
fenómenos vegetativos y, en consecuencia, llegar a la 
división de nuestra Península en regiones agrícolas na-
turales y con ello tener la base para la valoración exacta 
Y mejor aprovechamiento agrícola de estas regiones. 
"Cada región ha de cultivar la plan~a que le sea ·más 
adecuada". 
Por otra parte, el Servido Meteorológico está muy 
interesado en esta clase de observaciones, pues p·ose-
yendo una red de estaciones de observación que con au-
xilio de diferentes aparatos siguen con precisión el cur-
S'O del tiempo, con la Fenolo.gía introduce las plantas 
como nuevos y más delicados instrumentos que registran 
los elementos en su totalidad y permiten hallar las dife-
rencias climatológicas locales. 
Finalmente, las observaciones fenológicas . son indis-
pensables para la investigación de las correlaciones que 
puedan existir entre las condióones atmosféricas y e! 
resultarlo de las cosechas. Estas correlaciones, una ve.>: 
determinadas exactamente, servirán para tener conoci-
miento del valor de la cosecha mucho antes de su re-
colección. 
El hecho de que se empleen cada vez más las obser-
vaciones fenológicas en los distintos países del mundo 
demuestra muy marcadamente su importancia. 
EJEMPLOS CURIOSOS 
Primitivamente se relacionaban los fenómenos natu-
rales entre sí. Los indios de los Estados Unidos .de Nor, 
teamérica opinaban que el tiempo- más adecuado para 
sembrar el trigo es aquel en que las hojas de la encina 
blanca tienen el tamaño de las orejas de las ardillas. 
Los habitantes de las Montañas Rocosas, de ese mis-
mo país, creen que no se deben esquil,ar las ovejas 
hasta que los brotes de los .granos sembrados forman 
una verde· alfombra o hasta que florecen los :írboles 
frutales. 
En las co;stas atlánticas de Norteamérica, cuando 
florece el ·arbusto "Amelancili:i:en canadrensis", creen 
que ha llegado el momento de comenzar la pesca del 
sábalo (pez marino del orden de los malacopterigios 
.abdominales). 
· · El profesor A. D. Hopkins, en el año 1917, calculó 
los efectos producidos por la mosca Hessian (ciecido-
mia destrud~or, Say) en lo s Estados Unidos; emplean-
do· para ello 40.000 observaciones de dicho msecto y 
notando que sus individuos adultos habían desapare-
cido en la época de las floraciones tardías del "gol den 
rod" (solidago a:ltissima). Es decir, que con ello dedujo 
la conveniencia de esperar a esas fio ·aciones antes de 
sembrar para tener la seguridad de que ya no existía 
esa mosca. El peligro era el opuesto al del trigo de in-
vierno, que si se siembra tarde puede ser dañado por 
las prim,eras heladas antes de haberse desarrollado de 
modo conveniente. 
Hasta influencias cósmicas, como por ejemplo las fa-
ses de la luna, pueden estar co rrelacionadas con deter-
minados fenómenos fenológicos. El gusano "Eunice vi-
ridis", que vive en los bancos de corales de los mares 
de Sur, se propaga en los meses de octubre y noviem-
bre, período que corresponde a la fase previa del hemis-
ferio septentrional, en forma tal que se desprenden los 
extremos posteriores de su cuerpo. La parte anterior 
sigue desarrollándose nuevamente hasta adquirir las ca-
racterísticas del animal completo, en tanto· que los ex-
tremos posteriores desprendidos se encuentran en can-
tidades enormes en la superficie del mar, donde las hem-
bras y los machos vierten al agua sus principios germi-
nativos, efectuándose en su consecuencia la fecundación. 
Estas masas de fragmentos de "Eunice", recogidos po~· 
los indígenes, que los comen bajo el nombre de PA-
LOLO, aparecen exclusivamente en aquellas dos no-
ches de los meses de octubre y noviembre, durante las 
cuales termina la luna su último cuarto. Durante mu-
cho tiempo se consideró como una superstición esta 
puntualidad, pero en la actualidad ha podido compro-
bar la ciencia este extremo, sin que quepa lugar a duda. 
Arrhenius correlacionó este fenómeno con la periodi-
cidad de la electricidad del aire, compro.bada por él y 
por Ekholm. 
A todas esas relaciones halladas empíricamente desde 
tiempos inmemoriales han sustituído hoy día en aquella 
m .. ción una serie de estudios de los períodos meteoroló-
gicos de máximo influjo en el desarrollo y maduración 
de todas las plantas cultivadas; de las zonas en que esos 
períodos se suelen presentar de modo favorable caá:i 
año; de los límites de temperatura, lluvia, humedad y 
demás fenómenos atmosféricos que se registran en esas 
zonas, etc. Sin que por ello se desdeñen y prescindan. 
sino que se siguen estudiando, las relaciones entre los 
fenómenos vegetativos entre sí. 
Ejemplos de aplicación práctica de los estudios mete~-
·rolbgkos a los agrícolas existen a miles. U no eritre tan·-
. tos: En 'la Carolina del Norte hay zonas poco definidas 
a lo largo de las laderas de l'as montañas, zonas llama-
das "cinturones termales" en donde los daños produci-
dos por las heladas apenas son perceptibles. En cambio, 
por encima y por debajo de esas. bandas de la:dera las 
cosechas se hielan con frecuencia. Esto ha lleva'do· a Ta 
conclusión ele que había que concentrar todos los culti-
vos, especialmente los delicados, en esos cinturones ter-
mé..les, 'y renunciar a ellos y sustituirlos por otro·s más 
resistentes al frío por encima y por debajo de la referi-
da banda de la ladera. . 
Caso típico de protección a la agricultura por medio 
de un adecuado pronóstico del tiempo es el que señalaba 
un periódico de los Estados Unidos diciendo·: "Si. echa-
mos una mirada retrospectiva hacia el pasado, antes de 
que el Gobierno instituyese el Weather Bureau (Ofici-
na Meteorológica), hallamos que · el daño <le las heladas 
extemporáneas alcanzaba en muchas 9casion,es . un ,75 
por 100 de la cosecha de azúcar, si no la arruinaba por 
completo; hoy, gracias a la mejor previsión del tiempo, 
difícilmente se eleva a un IS por 100." . 
Siguiendo con ejemplos de ese mismo· país americano 
'puede citarse el de la mejor defensa de los bosques .con-
tra los incendios. De una estadística ya antigua (de r908 
a r9r4) se dedujo allí que los dafros que entonces cau-
saban los quinientos incendios que poco más O 'men'lS 
se producían todos los años, ocasionaban una . pérdida 
tasada por aquel entonces en unos 25 millones qe dóla-
res. Estudiado el asunto por una sección especial, crea-
da para ello en el Weather Bureau, se consiguió, 'predi-
ciendo la dirección dominante del viento, distribuir las 
brigadas de obreros de tal modo que se pudiese cortar 
el avance del fuego donde podía pr·opagarse. 
Las crecidas de los ríos previstas han evitado en la 
cuenca del bajo Misisipí pérdidas colosales. En r6 mi-
llones de dólares se estima · el valor de los productos sal-
vados por un anuncio de riada en la famosa de r9r2. · 
Otro caso muy destacado. es el de que en Ingla!terra 
se ha obtenido como fech~ óptima para la siembra. de Ja 
avena de primavera el momento en que las flores del ci-
-ruelo" "C'harry plum"· ("prunus pissardi") adquieren el 
color purpúreo. Con ello se obtiene el menor riesgo de 
an ostrar los perjuicios de las heladas de marzo y el de 
que la avena pueda estar poco madura para resistir 
en mayo los ataques de la mosca ·" Frit" ("oscimus 
·Frit" _L.). 
En esa misma nación se hicieron en N órfolk, durante 
dieciséis años seguidos (de 1917 a 1932), y siempre en 
r.0 de marzo, fotografías (que reproducimos adjuntas) 
de una mata de narcisos. La explicación meteoroló-
gica del diverso estado de desarrollo que muestra cada 
año hay que buscarla en el adjunto cuadro de tempe-
raturas . 
AÑO 
Temperatura Temperatura Temperatura 
media del verano media del invierno media de febrero 
anterior anterior último 
1917 ...... 14,6° c. 1,9° c. 1,1º c. 
1918 ... ... 16,5 3,6 5,9 
1919 . ... . . 15,3 3,7 1,8 
1920 ...... 14,7 5,1 5,6 
1921 ...... 14,6 . 5,3 4,6 
1922 . . ... . 16,4 4,4 4,4 
1923 ...... 14,2 5,1 5,3 
1924 ...... 15,7 2,8 2,4 
1925 ..... · 1 13,8 5,2 4,9 
1926 ... . .. 16,3 4,2 6,7 
1927 ...... 15,6 4,0 . 4,1 
1928 ...... 15,2 3,9 5,5 
1929 ...... 15,6 1,4 0,6 
1930 ...... 15,4 4,8 5,6 
1931 .... : . 15,6 3,3 3,3 
1932 .... . . 15,2 . 4,5 5,6 
Estas cifras demuestran, al compararlas con las foto-
grafías adjuntas, que las condiciones del verano prece-
dente influyen poco en la fecha · de la floración de pri-
·mavera; que la temperatura media del inviernó influye 
un poco, pero que la que es decisiva en el desarrollo de 
la planta es la temperatura media del mes de febre ro. 
:::::::::::::::::: 
Citaremos ahora ejem¡Jlos de Alemania, donde ya no 
sólo se estudia la relación del tiempo con las cosechas, 
sino que se avanza más, pues se trata de modificar-has-
ta donde eso se puede--el clima local en beneficio de los 
cultivos delicados. 
Hace muchos años que en ese país, en la región de Ba-
viera, estudió Hiltmer una invasión destructora de ra-
tones de campo. De los estudios realizados se dedujo 
_que se propagaba del Saliente al Poniente y que parecía 
estar en relación con la época de la floración de la "cam-
panilla blanca o de la nieve". Epoca que a su vez de-
pendía de la presentación sucesiva de los fenómenos 
primaverales regidos por el viento del Sur. También se 
observó que la región oriental de la Alta F ranconia, 
manifiestamente tardía en el sentido fenológico, se ve 
poco molestada por la plaga de los ratones. 
Estos roedores no hallan obstáculo ni en los grand~s 
r.íos. En el año · 1819 atravesaro1n nadando ·.el Meno 
(Mein), cerca de Ko·stheim, y en 1822, cerca de Oppen-
heim, el Rin. En 1882 se cogieron en :1a región de Ta-
bern, en el transcurso de catorce días, I.570.000 ratones. 
En la actualidad el Servicio Fenológico Nacional, de 
Alemania, dependiente de la Oficina Meteorológica Na-
cional (Reichsamt für Wetterdienst), tiene montad·ts 
unas 8.ooo estaciones de observación, cuyos resultados 
se concentran todos en Berlín, donde se verifica el estu-
dio metódico de dichas observaciones. Para deducir las 
diferencias entre las distintas comarcas se llevan a un 
gran ·mapa las observaciones de un determinado fenó-
meno de una planta y sobre él se trazan líneas que deli-
mitan esas comarcas y se deduce cuáles son las más ad~­
cuadas a su cultivo y cuáles aquellas otras en que debe 
sustituirse por otro. 
Cuando del estudio detenido de un valle, por ejemplo , 
resultan zonas no aprovechables para cultivo·s como d 
de la vid u otros intensivos, entonces se intenta, y ~e 
va consiguiendo, modificar en gran parte las condicio-
nes climatológicas de esa zona, valiéndose para ello ie 
drenajes de las masas de aire frío , que se estancan o que 
circulan por esos lugares. 
Es tal el adelanto que en este sentido se va consi-
guiendo, que se espera multiplicar extraordinariamente 
las · cosechas obtenidas en los valles más .agrícolas. 
También se ha estudiado detenidamente la influencia 
de la latitud y longitud geográficas, así como la altitud. 
Ihne encontró que el comienzo de la · primavera se ra-
trasa aproximadamente cuatro días si aumenta la lati-
tud geográfica en l grado (1 I l kiJómetros). Este dato 
concuerda también con el hecho de que el sol requiere 
aproximadamente cuatro días para pasar en primavera 
por un grado de latitud. El retraso originado por un gra-
do de longitud es más pequeño y comprende por térmi-
. no medio únicamente· una cuarta parte, desde el Oeste 
al Este, en la primavera. En verano puede darse el caso 
contrario, tratándose aquí de un hecho que está corre-
lacionado con los inviernos crudos y largos y que dan 
lugar a un fuerte retraso en el despertar de la primer:i 
vegetación primaveral. Este fenómeno está relacionado 
asimismo con los veranos más cálidos del Este conti-
. nen tal. 
Un buen ejemplo y que demuestra el retraso por la 
diferencia de altura es desigual en las distintas estacio-
nes, son el resultado de las observaciones efectuadas 
por W. Pfaff en Bozen-Gries y el Oberbozen, situado 
920 metros más alto. De acuerdo· con estas observacio-
·nes corresponden a .cada loo metros de elevación entre los 
dos lugares un retras·o de 4,19 días en la fase previa de la 
primavera, de 4,08 días en la fase inicial de la prima-
vera, de 3,91 días en plena primavera, de 4,78 días en la 
fase inicial del verano, de 4,89 días en pleno verano y de 
2,34 días en la fase inicial del otoño. Los valores cita-
dos son cifras medias de todas las fases d·e vegetación 
'º bservada. 
. ................ . 
.................. 
En Suiza se suscitó en una, ocas1on una controversia 
entre los viticultores de los viñedos próximos al lago 
N euchatel y los ingenieros que efectuaban obras de co-
rrección de las aguas del Jura, obras que hicieron variar 
el nivel medio y los niveles extremos de dicho lago. Los 
viticultores alegaban que esa variación había. acarreado 
· una disminución en la cosedia y calidad de los produc-
tos obtenidos de sus viñedqs. 
Estudiada la cuestión por los doctores Guyot y Go-
. det, directores respectivamente del Observatorio 'de 
N euchatel y de la Estación de ·ensayos vitícolas de Au-
vernier (Suiza), llegaron a unas consecuencias, siquie-
ra provisionales, deducidas de los datos de 1871 a 1932. 
Las principales son: 
I.ª Las condiciones más favorahles a la vez par.a la 
cantidad y la calidad del vino son: un invierno frío y 
un verano cálido, s.oleado, seco y poco lluvioso. Para la 
cantidad, el mes de junio es el más importante, y para 
la calidad, el mes de septiembre. Puede obtene~se a la 
vez un gran rendimiento y un vino excelente y, en ge· 
neral, ocurre esa coincidencia. 
2: Comprobaron tambi¿n qúe una baja de tempera-
tura del aire de 0,3° C. produce una disminución dd 
rendimiento de las viñas de 34 hectolitros por hectárea. 
Y con respecto a la cualidad, que los m,ejores años son 
aquellos en que la temperatura media es de 9,24° C., y 
los muy malos aquellos en que es de 8,56° C. 
Como, por otra parte, la disminución del nivel. del 
lago· había producido un decrecimiento de 0,28° C. en l<t 
temperatura media anual del aire, era posible que las 
obras de corrección de las aguas del Jura influyesen in-
. directamente en la producción vinícola. El asunto no 
sé ha dado, sin err' por totalmente estudiado. 
EL CLIMOSCOPIO DE GIROLAMO. AZZI PARA 
LOS CEREALES 
El gran ecólogo · y fenólogo italiano Girolamo Azzi 
llama "climoscopio" a un cuadro que contiene los valo-
res meteorológicos medio·s, subdivididos en gi·upos corres-
pondientes a los períodos parciales en que se ha con5i-
derado oportuno dividir el período de la planta puest:1 
en examen. 
· Sea, por ejemplo, el siguiente "climoscopio-'', corres-











Período de otofío. . 










17,4 mm. de lluvia. 
33,4° temp. máxim. 
- 10,0° temp. minim. 





12 15 mm. de lluvia. 
20 8° 23,0° temp. máxim. 
- 38,3° - 33,4° temp. mínim. 
Período de primavera. 
(Salida de las espigas ) 
17 
37 0° úo 
15 
3f 
21 mm. de lluvia. 
35,0° temp. máxim. 
- 0,8° temp. mínim. 
Periodo de verano. 







15 mm. de lluvia. 
37 ,0° temp. máxim. 
4,0° temp. minim. 
Un examen muy rápido de este cuadro basta para re-
velar los rasgos característicos de la región: árida y 
fría durante la mayor parte del período vegetativo (lo 
que hace necesario la irrigación artificial y la elección 
de variedades resistentes lo mismo a las bajas tempe-
raturas) y un exceso de temperatura durante la forma-
ción del grano (lo que exige una precocidad conside-
rable). 
. ................ . 
.................. 
ORGANIZACION EN ESPA&A DE LOS ESTUDIOS 
. FENOLOGICOS 
En España se están- organizando en la actualidad los 
estudios fenológicos ; y todos los agricultores ·deben co-
operar en ellos. El Servicio M~'teorológico Nacional 
(Ministerio· del Aire) inicia los trabajos en colabora-
ción con el Instituto de Investigaciones Agronómicas 
(Ministerio de Agricultura). Aprovec.hando la gran red 
ya existente, la Sección de Climatología del Servicio 
Meteorológic.o Nacional (Apartado 285, Madrid) repa!"-
te instrucciones e impresos para realizar las anotacio-
nes córrespo.ndientes. No sólo por interés propio, ya 
que la consecuencia inmediata debe ser un aumento en 
la producción .agrícola, sino por el más alto interés na-
cional, el Servicio Meteor.ológico espera una firme co-
laboración de todos los agricultores, especialmente los 
de más sólida cultura· y mayor entusiasmo profesional. 
Solaménte les pide, compatible con sus o.cupacion~s ha-
bituale·s, que dediquen una pequeñísima cantidad de su 
tiempo a la ooservación sistem.átjca y anotación orde-
nada de aquell~s fe_nómenos del campo qu~ ya son por 
ellos observados corrientemente, aunque a veces sin sis-
tema ni propósito de deducir consecuencias. Al Servi-
cio Meteorológico Nacional corresponde aunar los es-
fuerzos individua.les,. estudiarlos y presentar el conjun-
to para que sea aprovechado por los técnicos de Agri-
cultura. 
Normas para las observaciones lenológicas 
Con el fin de asegurar un funcionamiento perfecto 
del Servicio Fenológico es indispensable que cada ob-
servador se atenga invariablemente a las normas si-
guientes: 
1. Leer y entc:-arse bien de las instrucciones an-
tes de hacer anotaciones en los impresos, 
tarjetais postales y Calendario. 
2. Al anotar las ohservadones hay que indicar 
el DIA FI]p_ en. que ha. ¿enido lugar el fe-
nómeno que se observó. Se anotará, por 
ejemplo, floreció el almendro el día II de 
abril, pern no del 9 al I I de abril, mediados 
de abril, etc. HA Y QUE CONTESTAR 
EXACTAMENTE A LAS PREGUNTAS. 
3. Este Calendario qu eda de propiedad del ob-
servador. Unicarmente remitirá los Í!mpresos 
anuales y las tarjetas de colores. 
4. Limitar al mínimo la correspondlencia. 
5. Es conveniente que el observadair i~truya a 
otra persona en la práctica de las observa-
ciones. 
6. Si el ·observador, por las razones que sean, no 
está durante algún tiempo en condiciones <le 
llevar a cabo personalmente las observacio-
nes, entregará el Calendario, impresos y 
postales a su sustituto. 
7. En el caso de que el observador renuncie de-
finitivamente a seguir desempeñando su 
cometido, debe hacer las gestiones necesa-
rias para conseguir en el mismo lugar un 
sustituto con el ·cual, siempre que sea posi-
ble, tendrá una entrevista personal para ha-
cerle las advertencias que crea convenien-
tes par.a la buena marcha de las observacio-
nes. DE NINGUNA MANERA DEBEN 
INTERRUMPIRSE LAS OBSERVACIO-
NES EMPEZADAS EN UN LUGAR. 
8. El obseirvador debe s,eguir DIARIAMENTE 
eJ. desar:-ollo de las plantas que se indican y 
anotar en el Calendario los datos de los fe-
nómenos importantes: primeras hojas, pri-
meras flores, maduración del fruto, caída de 
la hoja, etc. De aquí debe trasladar las ano-
taciones a los impresos y por fin a las tarje-
tas postales, que depositará en Correos in-
mediatamente después de terminado el mes. 
Las tarjetas de avisos urgentes se deposi-
tarán en Correos en cualquier fecha. No 
necesitan sello, pues ya tienen el oficial. 
1 'N s T R u e ~ 1 o· N ~ s 
El observador debe consignar : con exactitud .par.a ca--
da planta el mes y día en que tienen lugar lo.s fenóm.e-
nos qué se indican. Anótará solamenf~ los que le: cóns-
ten de una manera positiva por propia . observació~. 
Cuando no los pueda consignar todos, lq ·hará con aque-
llos que estén más a su alcance, y en_ este caso, a· ·:;er 
posible, siempre los mismos. · 
Las plantas incluídas en la lista son pi:eferentemente 
plantas silvestres, es decir, plantas no cultiva.das· por ~ 
hombre. Hay algunas que, por excepción, · crecen en.las 
huerta ·.;, y c-n eibs se ·o·bservan cliJCr'.? li ·:ta: déb idas .n la 
influencia de las actividades humanas y al · lugar · de . $~¡ 
emplazamiento. Estas particularidades da_n lugar ·a: ~na 
diferencia de las ,mismas plantas que crec~n: · eii ambiente 
libre y silvestre. Aq uéllas se ·encuentrah en:.sil.ios p,to-
tegidos y las fases qe su desarrollo se auélantap.." . 
Por ello deb en buscarse sitios_ :de · observación norma-
~es y permanentes y plantas que se desarrollen ·en cori'-
diciones también normales, es decir, que se crían y vi;-
ven al aire libre expuestas a las vicisitudes, fa:vore§ 0 
inclemencias atmosféricas más com,unes y fr~cuent~~ · 
Como sitio normal se ·considera, por ej~mplc:>, <:l ce1:lJtro 
.de un bosque si se ·observan los árbo·l1es del · mismo. · 
Si se observan escasos ejemplares individuales . de una 
planta, existe siempre la posibilidad de una_ disc~epa~­
cia en la observación de sus fenómenos vegetativos, 
pues por casualidad pueden en'contrarse ent_re _esas. pla_n,-
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tas ejemplares tempranos o tardíos. Este peligro se nc11-
traliza si las observaciones se basan en un número sufi-
ciente de ejemplares. Si el observador tiene siempre en 
cuenta que lo interesante es el estado general del des-
arrollo, que a su vez es consecuencia de las condiciones 
climatológicas del lugar, entonces ya no anotará fenó-
menos accidentales. No se trata de comunicar la apari-
ción de la primera flor en un solo ejemplar de la planta, 
sino la fiora<ÚÓn .. de varios ejemplares de esa planta si-
tuados en diferentes lugares de la residencia del obser-
vador. Puede · ocurrir que de la planta que se observe 
existan pocos ejemplares. En este caso, si no se pres-
cinde en absoluto de su observación debe hacerse men-
·Ción de su escasez cuando se remitan los datos. 
A las plantas jóvenes o recientemente trasplantadas 
.y arraigadas han de preferirse las ya en plenitud de la 
vida, sanas y vigorosas. Cuando se trate de plantas agrí-
colas cultivadas y de .frutales, hay que observar las mis-
mas clas·es todos los años. 
Para anotar las observaciones se .tendrá en cuenta lo 
que sigue: 
Floración (primeras fiores).-Mes y 1día en que apa-
rece la primera flor, pero. no en un solo ejempla:.- <le l.a 
¡.'!anta observada·, sino en varios ejemplares de su misma 
especie. Los estambres han de ser bien vis!b~c3 <ri stilo~ 
'en el avellanJ). 
Foliación (primeras hojas):-Mes y día en que las su-
perficies superiores de las hojas son bien visibles en di-
versos ejemplares de la planta. Esta, contemplada des-
.de cierta distancia (no muy lejos), presenta ya, en ·cori-
junto; un tinte verdoso. 
Maiduradón de Jos frutos.-Mes y día en qu.e la plan.-
ta haya pr~ducido algunos frutos maduros en varios 
ejemplares. Al tratarse de frutos jugosos tienen que ha-
ber adquirido el color definitivo y desprenderse fácil-
mente (ejemplo, los rabos de las manzanas, peras, etc.). 
Cuando se trata de frutos secos (castañas, avellanas, 
etcétera), en las cápsulas deben observarse reventones 
espontáneos. 
Cambio de color de las hoJas.-Mes y día en que los 
colores de otoño aparecen sob re más de la mitad de las 
hojas. _ 
Deshoje (caída de la hoja).-Mes y día en que las ra-
mas de las plantas reaparecen desnudas por la caída de 
la mitad ele las hojas. 
Siembra o planitadón.-Mes y día en que se ha veri-
ficado para .cada planta. 
SaJiida de las · espigas.-Mes y día en que aparece el 
"nacimiento" ele la espiga por encima de la parte supe-
rior de la vaina de la hoja (cuando han salido el 75 p or 
100 de todas la s espigas). 
RecO'leoción.-Mes y día en pue se verifique, pero no 
ele una cosecha aislada, sino de la mayoría de ellas (pa-
ra cada planta). 
O <:rias •observadones. - Será de gran utilidad que el 
observador anote la fecha de aparición ele plagas y en-
fermed ades de las "plantas, malas hierbas, pérdida de co-
secha por granizó, heladas, inundaciones, sequía, etc. 
Lista de plantas adoptadas para su observación 
en España 
r. A.bies alba.. (Abet o.) 
2. Acer pseudoplatanus. (Arce, falso plátano.) 
3. Aesculus hippocastanum. (Castaiio de Indias.) 
4. Aln'us- glutinosa. (Aliso.) 
s. Alliari·a officinalis. (Hierba del ajo.) 
6. Amygdalus communis. (Almendrn silvestre.) 
7. Betula alba. (Abedul.) 
8. Calluna vulgaris. (Brezo común.) 
9. Carpinus betulus. (Carpe, hojaranzo.) 
JO. Corylus avellana. (A vellano.) 
l r. Crataegus monogyna. (Espino, espino albar.) 
12. Dactylis glomerata. 
13. Erica tetralix. (Carro11cha.) 
14. Fagus sylvatica. (Haya.) 
15. Fraxinus excelsior. ((Fresno.) 
16. Genista tinctoria. (Retam a áe tintoreros.) 
17. Hedera helix. (Yedra, hiedra.) 
18. Iris pseudacorus. (Espadaña, falso acoro.) 
19. Lythrum salicaria. (Salicaria, lisimaquia.) 
20. Pleum pratense. 
21. Pinus silvestris. (Pino silv estre.) 
22. Populus nigra. (Chopo.) 
23. Prunus spinosa. (Espino negro, endrino.) 
24. Rosa canina. (Rosal brav o, escaramiijo.) 
25. S.alix caprea. (Sat.ice.)" 
26. Sambucus nigra. (Sauco.) 
27. Sarothamnus scoparius. (Hi11 iesta, escoba.) 
28. Sorbus aucuparia. (Serbal de cazadores.) 
29. Tussilago farfara. (Ti1,silago, uña de caballo.) 
30. Ulex europaeus. (Aliaga, tojo.) 
31. Ulmus campestris. (Olmo.) 
32. Vaccinium Myrtillus. (Arandan o, raspano.) 
PLANTAS CULTIVADAS 
A. Sativa (Avena) . 
Beta vulgaris (Remolacha). 
Cicer ariet inum (Garbanzo) . 
Faga vulgaris (Haba). 
Hordeum vulgare (Cebada). 
Nicotiana tabacum (Tabaco). 
Oryza sativa (Arroz). 
Phaseolus vulgaris (Judía ·o habichuela). 
Pisum sativum (Guisante). 
- Secale cereal e (Centeno). 
Solanum tuberosum (Patata). 
Triticum vulgare (Trigo). 
Zea mais ( Maíz). 
FRUTALES 
A rm eniaca vulgaris (Albaricoquero). 
Castanea vulgaris (Castaño común) . 
Citrus a urantium (Naranjo). 
Cydonia vulgaris (Membrillero) . 
Ficus carica (Higuera). 
Juglans r egia (Nogal). 
Olea europ ea (Olivo). 
Persica vulgaris (Melocotonero) . 
Pirus comunis (Peral). 
Pirus malus ( Manzano) . 
Vitis vinífera (Vid). 
LLEGADA Y EMIGRACION DE AVES 
Hirundo ru stica (Golondrina). 
Cypselus a pus (Vencejo). 
Ciconia alba (Cigüeña). 
Sturnus vulgaris (Esornino ). 
Cuculus canorus (Cuco). -Se oye por primera vez 
su canto. 
Daulias luscinia (Ruiseñor). - Se oye por primera 
vez su canto. 
INSECTOS 
Pieris rapae (Mariposa blanca .de la col).-Fecha en 
que se la ve por primera vez en vuelo. 
Appis mellifica· (Abeja).-:-Fecha .en que se ~a ve por 
vez primera visitando las flore s-. · 
Nota.-El Servicio Meteórológico Nacional está edi-
tando un catálogo de las plantas con sus nombres vul-
gares y láminas a todo color para repartir entr~ los se-
ñores observadores. 
r 
La temperatu.ra del aire 
El aire_ se caldea un poco, muy poco, al ser atrav.esa-
do por los rayos del Sol. En cambio recibe mucho c;alor 
del suelo, recalentado por esos mismos rayos." Canse-· 
cuencia de ello es que tenga muy variadas teinperatu-
das a . cada altura y a cada hora del día. 
Tal se nota en el ejemplo de la figura adjunta, el cual 
está tomado d~ la realidad en un día despejado. Si hu-
biera estado nublado habría habido menos contrastes 
de temperatura entre fas diferentes alturas y hoq~s. · 
Cuando se habla, pues, de temperatura del aire se so-
breentiende, por convenio, que se trata de la observa-
da a 1,50 metros sobre el suelo, o sea, a la altura de la 
vista. 
Para los estudios fenológicos , es decir, de la relación 
del ambiente con el desarrollo de la planta, hay que te-
ner en cuenta las registradas a las varias alturas de ia 
capa de aire en que vive. 
La temperatura del aire se mide poniendo eh contac-
to. del mismo un termómetro. 
~ El termóm~tro ha de estar resguardado de los rayos 
del° So~ y del influjo de las paredes próximas, pues, si no, 
2or estar fabricado de cristal y ·de mercurio o de alco-
hol, se · caldeá mucho y márca su propia temperatura y 
no la del aire. · 
La marcha diaria de la temperatu ra del aire presen-. 
ta una oscilación, ofreciendo un' mínimo que aproxima-
dame'nte tiene lugar a1go después de la salida del Sol 
y un, máximo , que coincide con el máximo de ilumina.: 
c'ión •solar (las catorce· horas en invierno y las quince 
h;9ra~ en ~erano). E ?tos valores extremos de la tempe-
ratura se determinan mediante dos termómetros llama-
dos de máxima y de mínima. 
· En. el de máxima, la column.a de mercurio sube y 
ltrego no puede bajar si no se le da una ligera sacudida. 
Funciona como el termómetro que se emplea para los 
enfermos. 
: El de mínima es de alcohol (o tolueno) y lleva den-
t ro un· índfoe de esmalte que baja con la columna hasta 
el punto inferior que éste alcanza. La temperatura mí-
Ííima ' se -foeri' siempre en ia extremidad del índice más 
aleJaéla .del ·depósito. Después. de lt;ído cada día ha, de 
invertirse· er termómetro para que se deslice el índice y 
quede pr'eparado para el día siguiente. 
Ambos termómetros se leen por la mañana. La má-
xima que se registra es la del dí~ anterior; la mínima, 
la del día. 
El Servicio Meteorológico Nacional proporciona ins-
trucciones gratis para efectuar esta clase de observa-
ciones. 
Los termómetros han de estar instalados dentro de 
una garita de persianas "de- 'madera pintada de blanco. 
tal como se ve en la adjunta figura. 
', 
las lluvias de la siembra 
Han podido sembrar los labradores españoles en oc-
tubre de 1942 porque ha llovido muy a tiempo, a prin-
cipios de ese mes y a último de septiembre. 
En Madrid, por ejemplo, cayó una capa de lluvia de 
7 milímetros de altura (o, lo que es lo mismo, 7 litros 
por metro cuadrado de terreno) el día 25 de septiem-
bre, 25 mm. el día de San Miguel, 9 mm. el día siguien-
te, 2 mm. el primero de octubre, r mm. el día 4, 4 mm. el 
5, 38 mm. el día 6, 4 mm. el 7, ro mm. el 8 y cifras pe-
queñas otr.os días. En total, roo mm. distribuídos en 
dos semanas. Esta es una cantidad muy suficiente parJ. 
la siembra. En Madrid, que suele llover unos 400 milí-
metros en todo el año, esos roo mm. representan una 
porción muy importante del total. 
Los agricultores cuidadosos debían llevar una esta-
dística de las lluvias. Para ello la Sección de Climatolo-
gía del Servicio Meteorológico Nacional (Apartado 285 , 
Madlrid) les :proporciona GRATIS 'pluv.iómetros con 
que medir la cantidad de agua recogida cada día. 
Igualmente convendría que· estuviesen provistos de 
termómetros de máxima y de mínima (que también pro-
porciona gratis el Servicio Meteorológico Nacional, 
aunque con mucha mayor parquedad que los pluvió-
metros). 
Si un agricultor cuidadoso de su hacienda realin 
ambas observaciones, puede ir registrando gráficamente 
los datos en un simple papel cuadriculado, del que hoy 
día hay en abundancia en las papelerías, bien en hojas 
sueltas, bien en las de cuadernos, y esto es mejor, 
Como modelo de g ráfico que puede dibujar así, adjun-
to va el correspondiente a Madrid durante el período 
de 15 de septiemhre a 15 de octubre de 1942. 
Se destacan en él la baja de temperaturas y las ' llu-
vias · por San Miguel; el aumento de temperatura que 
siguió a continuación (veranillo de· ese· Santo) y las' 
lluvias torrenciales, que produjeron las terribles inunda-
ciones en el túnel del Metro, del día 6. 
Si un labrador carece de pluviómetro y de termó-
metro podrá, sin embargo, anotar cada· día en este ca-
lendario la sensación de temperatura que él experimen-
te: frío, fresco, fresquito, agradable, templado; caluro-
so, muy caluroso, bochornoso, y la indicación: de llu-
via: inapreciable, ligera, mediana, abundante, copiosa, 
torrencial. Y ya, medi~11te sólo estas palabras, formar 
una estadística muy curiosa e interesante para historiar 
el tiempo·. 
· Estas observaciones meteorolf>gicas, hechas con apa-
ratos o sin ellos, debe relacionarlas luego con las fe-
noló~icas y, de ese modo, ir creándose la guía de los 
trabajos de campo, basada en la estadística del tiempo 
atmosférico, fin práctico de la Fenología. 
Caracfet'Ísticas· mefeorológi_cas en f.spaña . 
de cada mes del · año (*) 
' Las 'características meteorológicas de cada me_s . qu~ 
aquí se dan no son las que vayan a observarse en 1943, 
ni en ningún otro año, sino las que es frecuente que se 
registren en los años normales. Sólo en este sentido 
deben tomarse. 
ENERO.-"Enero, claro y heladero", dice sabiamente 
el refrán." Y, efectivamente, si el invierno se presenta 
normal, a pr~ncipio de este mes llega .a ~spaña una ol_a 
de aire frío, la más intensa que recibe la Península. Del 
6 "(Reyes) al 10 suele registrarse la temperatura · rríá.s 
baja del año. Todo esto no ocurre si en diciembre · se 
pr~sentó ya una invasión de frío intenso. Un cielo li111:. 
pio y tramparente deja por entonces que se vea la 
lima con una nitidez deslumbrante-" A . la luna de ene-
ro yo te comparo, que es la luna más clara de todo t>l 
añ~"-, fenómeno debido a la pureza y sequedad de las 
·masas polares de aire, que son las dominantes sobre la 
Península durante este mes, e_n el cual el sol dé m~dio­
dfa trae un optimismo ·prematuro, pues al llegar a la 
últi.m~ decena es frecuente que una segunda ola je 
aire helador europeo nos invada y agarrot~. 
Salvo en Galicia, suele llover poco en enero. Unos 
doce días er:i Galicia, cinco en 'castilla y ocho en Ar¡._-
'dalucía. · · · · 
( *) Prohibida la reproducción. 
FEBRERO.-"Si la Candelaria (día 2) plo ra (llueve), 
inverno fora", empieza diciendo en refrán. Y es que si la 
segunda ola de frío de enero ha llegado a su debido 
tiempo, termina con un temporalillo de lluvias, que al 
absorber vientos tropicales templados producen un au-
mento de temperatura y, por la todavía dominante lim-
pidez de la atmósfera, una confortante sensación de 
calorcito al sol-"En febrero busca la sombra el pe-
rro"-. Pero si la dicha ola de frío de ·enero se retrasa 
y llega en febrero-" La Candelaria no plora-el tiem-
po anda desarreglado-invierno ni dentro ni fora"-, 
con lo que justifica entonces su fama de loco. · 
Febrero es el mes más seco del invierno-no del año, 
pues eso en España lo son julio y agosto-, excepto en la 
región valenciana. En Cantabria llueve unos diez días, 
y en el resto de la Península unos seis. 
MARZO.-Comienza este mes, por lo gºen eral, con una 
paralización de la subida -térmica iniciada a últimos de 
febrero, paralizaGión debida a un temporal del Atlán-
tico, que por esos día·s es normal que sobrevenga . . A 
continuación de él, un alza algo intensa de temperatu-
ra va seguida de una caída, que puede ser brusca 
-"Marzo m·arcea", dice el pueblo-, y al acabar el 
mes se presenta ya un veranillo, que en la vegetación 
'se caracteriza porque florecén con su venida muchos 
árboles. Este, pues, es un momento de los críticos para 
la realización qe las observaciones fenológicas. 
Al contrario que febrer o·, marzo suele ser el mes más 
lluvioso del invierno. En Cantabria llueve unos quince 
o . veinte días, en Castilla unos quince y en Levante 
unos diez. 
ABRIL.-Una baja de temperatura, posible ya al fina-
lizar marzo y sumamente brusc.a: y rápida, suele presen-
tarse al comenzar abril. El :refrán dice: "Si marzo 
vuelve el rabo, no queda oveja con pelleja, ni pastor 
enzamarrado·", y efectivamente, esa baja es causa de 
graves daños en la salud y en la vegetación. Pasado este 
peligro, que no asusta al cuc.lillo-" A 3 de abril, el 
cuclillo ·ha de venir"-, iníciase una subida deliciosa de 
la temperatura, un veranillo poco duradero, en el que 
(lo recen las lilas. Por ser muy efímero, "El que no guar-
da leña pai-.á. abril, no sabe vivir". 
"En abril, aguas · mil, y todas caben en un barril." 
-¿Por qué? Pues porque al iniciarse la llegada de masas 
de aire atlántico tropical, que da origen a · los primeros 
y juguetones temporales abrileños aguafiestas, cesan los 
movimie11.tos lentos de la pesada masa aérea· invern1.l 
que dominaba sobre la Península, y comienzan los rá-
pidos y de5concertantes de primavera. -
MAYo'.-La p~imera decena de es.te mes suele ser de 
agradable temperatura en España y florecen en ella 
una gran cantidad de plantas, entre otras las rosas. 
Acaece, sin embargo, con frecuencia que sobrevengan 
las temidas hel~das tardías que en Europa se presentJ.n 
de ordinario durante los días II al 14, en los que se 
celebran las festividades de San Mamerto, San Pancra-
cio, San Servando y San Bonifacio, a los cuales se ha 
d<l;<lo po:r ese motivo el nombre de Santos de hielo. Muy 
típico de la mitad de este mes es la formación de las 
primeras tormentas del año, ocasionadas por los vera-
nillos prematuros que en esta época se prese~tan, cuan.-
do todavía la atmósfera está cargada de la humedad 
que dejó en herencia abril. 
Aunque el deseo popular es que "Abril lluvioso· s.a-
que a mayo floritdo y hermoso", en realidad suele ser 
mayo el lluvioso en las ~uencas del Duero y del Ebro, 
en las cuales puede ocurrir que la cantidad de agua re-
cogida en él sea la máxima del año. Llueve de quince 
a veinte días en Cantabria, y en el resto de España, de 
cinco a diez. ' · 
JUNIO.-En la primera decena de junio-"Hasta el 
cuarenta de mayo", que dice el refrán muy sab.iamen-
te_.:_se presentan bajas de temperatura inesperadas. P@ro 
a partir de esa f~cha el ~quilihrio térmico entre el aire , 
ya muy templado, y el suelo, caldeado cada vez más, 
llega a ser bastante estable, y se lanza el termómetro a 
una ,<le~enfrenatla subi<la, ·que no .cesa, lle ordinario 
hasta el día 21 ó hasta San Juan (día 24). Tal exceso 
de· calor atrae hacia la Península vien.tos marítimos y 
un frecuenfe te.mpor~l, que allá por San· Pedrq (día 29) 
no suele dejar de presentarse, amenazando a los labrn-
dores con - que van a descargar muchas tormentas, ma-
logradoras de sus esperanzas. "San Pedro lluvioso, 
treinta días peligroso", dicho poco exacto. · 
· En la mitad, norte de España es ya un mes de escasas 
lluvias-unos cinco a diez días-, y en la meridion~l 
y de Levante, de manifiesta ~equía. 
JUL~O.-Días de fr~squito consolador son los prime-
ros, seguidos de una subida implacable y sostenida en 
la . segunda decena, subida térmica que se mantiene en 
la tercera, en la que muchos años se registra la tempe-
ratura máxima del año. · 
Pocas lluvias hay que registrar en ,Julio. Sólo las tor,.. 
mentosas y dañinas. "Por mucho que quiera seri en ju-
lio poco ha de llover." 
AGOSTO :-"Primer día ·de agosto, primer día de in-
vierno." Es cierto. ¿Por qué, se dirá, si precisamente 
en agosto . es cuando se registran de ordinario las tem-
pe;·aturas máximas del año? Pues porque el día prim'.!-
'ro de eºste mes suele coincidir, poco más o menos, con 
~l punto de simetría de la curva .anual de temperatura. 
-Doqlada por este punto coincide, .en general, la cur-
va descrita desde enero con la que falta poi; recorrer 
hasta diciembre. De todos modos, pasada la primera de-
cena, que suele ser relativamente n·o· muy calurosa, se 
.registran las máximas ~el mes para descender, a veces 
inesperadamente, por San Bartolomé (día _24), a causa 
de un temporal que por entonces suele visitarnos, y tam-
bién al ya sensible· acortamiento de la duración de los 
días. "En agostó, frío en rostro". · 
De lluvias, poco o nada hay que hablar en este mes. 
SEPTIEMBRE.-De principio a fin de septiembre sue-
le descender la ternperatur_a unos diez grados, y. d.e un 
modo .. continuo . si no háy tormehtas, que sori muy fre-
cqentes en este mes, o a saltos si las hay. El pueblo 
dice: "S.eptiembre es bµeno .si del primero al treinta 
pas.a .. sereno"; pero si así no · ocurre, ."Septiembre, se 
tiemble". En la segunda quincena del mes ·es casi se-
guro que se presenta un primer temp.oral, que repre-
senta la primera llegada de ·aire polar, de aquel que en 
los meses caniculares estuvo recluído en las regiones 
árticas, y qu,e en septiembre empieza a desperezarse. 
Esta primera acome~ida de frío queda terminada por Ja 
llegada de aire tro·pical, _ "veranillo de San Miguel" 
(día 29). 
Las lluvias _ aumentan en este mes de un modo súbito; 
de tal modo, . que en algunos lugares se pasa a veces 
del mínimo pluviométrico del verano .al ·máximo· de 
otoño. De cinco a diez suele ser · el número de los días · 
lluviosos en · septierµbre. 
OCTUBRE.-A los días desapacibles que al comenzar 
el mes origina el clásico temporal, tan temido por· los . 
marinos, que se llama el "cordonazo de San · Francis-
co" (día 4), suelen ·seguir otros muy apacibles; ·. quiz:i 
los más deliciosos y benignos de todo el año. -La tem-
peratura se conserva entre los l~mite s .,má.s deseables: lo5 
ro y' los 20 grados. Pero al acabarse octubre lleiga a la 
Península el primer . temporal ya bien formado y ex- · 
tenso del Atlántico, y las lluvias, con el - consiguiente 
enfriamiento, dominan la situac;ión y quitan del ánimo 
tb9a ilusión de perenne bienest<l:r. La bp.ja de tempera-
tura suele ser de unos seis grados a lo largo de todo-
el mes. , · . 
Las lluvias puede ·ocurrir que ·sean en él las mayor.es 
del año· en el litoral · cantábrico y · en el de Andafocía, 
pero. 119 en L~vante-do.nde s4ele · presentarse en febre-
ro-,' ni- én Cataluña, en donde no .acaece hasta no· 
viem.bre. 
-NOVIEMBRE.-Es característico. de este mes que el 
descen'so de temperatura que comen'zó en -agosto se haga . 
muy lent'o: sólo ·.unos . -cuati:.o - grados desde el primero-
. .3 
al último día. En las alturas, sin embargo, al iniciarse 
el mes, ya se registran heladas-" Por Todos los Santos 
(día r.0 ), hielo en los alto·s"-; pero pasada la prime-
ra decena, que suele ser turbia · y revu~lta por la 11~­
gada del citado primer temporal ya serio que comenzó 
en octubre y se prolonga con machaconería <lurante 
uno·s quince días, invaden la Península vientos atlán-
ticos tropicales, que dan origen al clásico "veranillo 
de San Martín (día II) o del membrillo", así llamado 
porque con exactitud matemática florecen en él esos 
árboles, no antes ni después. Al llegar a mediados, por 
San Eugenio, maduran las bellotas, y termina con eso 
el veranillo, al cual sigue de ordinario un temporal lar-
go y monótono, que riega con abundancia la Penínsu-
la. El termómetro va aproximándose a los o grados 
-"Por San Andrés (día 30), hielo en los pies"-, y el 
invierno meteorológico da comienzo. 
En Andalucía se presenta en este mes el máximo anual 
de lluvias, si es que ya no se registró en marzo. En ge-
neral, en toda España son pródigas las nubes, salvo en 
la cuenca del Ebro, y la nieve comienza a cubrir los 
montes, para descender hasta la llanura en los últi-
mos días. 
DICIEMBRE.-Las primeras hela<las se registraron ya 
e.n noviembre, pero la temperatura aun ha de descender. 
constante, pero lentamente, en diciembre. La serenidad 
que · suele ofrecer la atmósfera en los primeros días ·eg 
causa de que el enfriamiento nocturno sea muy inten-
so, y que las máximas de temperatura seán, en cambio, 
más altas, relativamente, de lo que podía esperarse .. de 
la época. Al acabar el mes suelen venir de Europa . las 
primeras acometidas de frío, las primeras · ol2:s inverna-
lés, a veces las más intensas del año .. Una ola, al me-
nos, no deja de alcanzar la Península, allá por_ ~~vidad: 
o por los Santos Inocentes. 
Las lluvias saturan de agua durante este mes · el lito-
ral cantábrico. En el resto de la Península vuelve: a ·re-
p_etirse lo de enero, es decir, p,r~dominan las lluvi~s - d.~ 




" ··· ···· ··· ·· 
Marzo 
·· ······ ···· 
A bril 
······ ··· ·· ·· 
" ···· ······· ·· 
J unio 
···· ···· ···· 
" ............. 
" ··· ·········· 
Julio 
··· ·· ···· ··· ·· 
Agos to .... . .... . . 
Noviembte ... . . 




Mayo .. ... . ..... . 
Julio ....... .. .... . 




I Circuncisión del Señor. 
6 La E pifa nía del Señor. 
19 San José. 
22 Jueves Santo. 
23 - Viernes Santo. 
3 Ascensión del Señor. 
24 Corpus Christi. 
29 San Pedro y San Pablo. 
25 ~ant i ago Apóstol; Patrón de Es-
paña. 
15 As unción de la Santísima Virgen. 
r La Fiesta de Todos lo s Santos. 
8 La Inmaculada Concepción. 
25 _,a Na ti vi dad de J esucristo. 
Fiei:¡tas nacionales. 
I Fin de la Guerra de Liberación. 
19 Fiesta de la Unifica ción. 
2 Fiesta de la Independencia. 
r8 Fies ta del Trabajo. 
I Fiesta del Caudillo. 
12 Fiesta de la Raza. 
20 Aniversario de la muerte de José 
Antonio. 
Febrero .... .... . 
Marzo .. ..... ... . 
Abril . .. ... .. . . . . . 
Mayo . . ... . . .... . 









25 Pascua de Resurrección. 
31 l I Letanías . 
2 
3 Ascensión del Señor. 
13 Pentecostés. 
20 La Santísima Trinidad. 
24 Santísimo Corpus Christi. 
Dominicas entre Pentecostés y Adviento, 23. 
P r imera D ominica de Adviento, 28 de noviembre. 
Velaciones. 
Se cierran: el 9 de marzo y 27 de noviembre. 
Se abren : el 26 de abril y 26 de diciembre. 
COMIENZO DE LAS ESTACIONES 
Estaciones Mes Dia Hora 
Primavera .. .. Marzo .... .. .. . ... 21 21 h. SI 
Verano .. .. .. . J un io ....... . .. .. . 22 6 h. 59 
Otoño ... ... .. . Septiembre ... .. 23 21 h. 53 





Eclipses de sol y luna 
En 1943 habrá dos eclipses <le sol, invisibles en Espa-
ña, y dos de luna. 
4-5 DE FEBRERO: eclipse total <le sol, invisible en 
España. El eclipse será visible en la parte occidental <le 
América del Norte, en la parte norte del océano Pacífico, 
Archipiélago japonés, región de Asia y Filipinas. 
20 DE FEBRERO: eclipse parcial de luna, visible en 
España. El primer contacto de la luna con la sombra de 
la tierra se verificará a las 4 horas 3-minutos, y el -último 
contacto, a 7 horas 13 minutos. 
El principio del eclipse será visible en Africa y Europa, 
con excepción de la parte oriental de los dos continen-
te; en océano Glacial Artico, océano Atlántico, Améric:i 
del Norte, menos la parte occidental de Alaska; América 
del Sur y parte 1oriental del Pacífico. · · 
El final del eclipse será visible en el extremo occidental 
de Africa y Europa, mar del Norte, océano Atlántico, en 
toda América, océano Pacífico y parte nordeste de Asia. 
1.º DE AGOSTO: eclipse anular de sol, invisible en Es-
pañ;i. El eclipse será visible en Australia, Nueva Zelanda, 
parte suroeste de Nueva Guinea, Archipiélago de Sonda; 
océano Indico y parte oriental de Madagascar. 
15 DE AGOSTO: eclipse parcial ele luna, visible en Es-
paña. El primer contacto ele la luna con la combra de la 
tierra se verifica :·á a 17 hora 58 minutos, ) el último 
contacto a 20 horas 58 minutos. 
El principio del eclipse será visible en la parte occiden-
tal <lel Pacífico, océano Glacial Antártico, Australia, 
océano Indico, A ia, Africa, menos en su parte occidentrtl, 
y este y sureste de Europa. 
El fin del eclipse se verá al oeste de Australia, en el 
océano Glacial Antártico y en el Indico, ia, menos en su 
parte oriental; Africa y Europa, parte oriental del Atlán-
tico y extremo oriental de América del Sur. 
Las horas están referidas al meridiano de Greenwich. 
:::::::::::::::::: 
SOL.-Las . horas ele salida y puesta en cada uno de 
los días del aíío que aparecen en el calendario por se-
manas corresponden a Madrid . Para los demás luga-
res de la Penín sula ya no on exactamente esas horas. 
En los situados al Este sale y se pone el sol con ante-
rioridad a Madrid, y en los que se hallan al Oeste, con 
posterioridad. También influye en la diferencia con M 1.-
drid el que el lugar esté más al Norte o más al Sur y h 
época del año. 
LUNA.-Las horas indicadas para la salida y puesta 
son para Madrid. Para otros lugares, si. no e tán muy 
próximos, hay diferencias con Mad rid en esas horas de 
hastaº casi treinta minutos. 
Algunos días aparece la hora de salida, pero no la 
puesta de la luna. Ejemplo: el <lía IO de abril. Según el 
Calendario, este día salió . a las 9 horas y 36 minutos de 
la mañana; ha estado luciendo todo el día y no se puso 
hasta las o horas 22 minutos de -la noche; es decir, al 
día siguiente. En el día II de abril es donde hay que 
buscar la hora de ponerse del día anterior. 
Por análogas razones, otras veces aparece la hora de 
puesta, pero no la de salida. 
FAS E-S L U N A R E S 
Luna nueva 9 
Cuarto creciente ]) 
Luna llena ® 
Cuarto menguante ~ 
La luna "miente", pues cuando parece una D, crece, 
y cuando asemeja a una C, decrece. 
Cuarto creciente, cuernos a Oriente (saliente). 
Cuando se ve por la mañana, mengua. 
Cuando se ve por la tarde, crece. 
LOS LUCEROS O PLANETAS 
Es curiosísimo hacer la prueba de mirar atentamente 
al cielo al anochecer de un día despejado. No· se ve en 
él ni un solo astro. Pero cuando menos se esperaba, y 
como aparecido prodigiosamente, comienza a brillar un 
"lucero", o varios. Un "lucero" no es una estrella, pues 
no tiene luz propia, sino un planeta de los que· giran, 
como la Tierra, en torno del Sol, y reflejan su luz. Una 
luz tranquila no parpadeante como la de las estrellas, 
que salpican después la bóveda celeste. 
Al amanecer 1o·curre una cosa análoga que al anoche-
cer: desaparecen las estrellas, sin que se pueda fijar el 
momento en que dejan de verse, y sólo quedan brillan-
do en el cielo los luceros. 
Los luceros de la tarde (vespertinos) o de la mañana 
matutinos) no son siempre los mismos. En 1943 .serán 
los siguientes: 
VENUS, el aparentemente mayor, el de un brillo amari-
llento, conocido con el nombre de "estrella del Pastor", 
se verá al anochecer de enero a agosto, y al amanecer, de 
septiembre a diciembre. 
MARTE, de brillo rojizo sángüinolento, será lucero de 
la tarde todo el año, menos diciembre, y de la mañana, 
de septiembre a diciembre. 
JUPITER, parecido a Venus, será lucero de la tarde 
de enero a julio1 y de la mañana, de agosto a diciembre. 
SATUR O, de reflejo plomizo~ será lucero de la tarde 
de enero a mayo, y de la mañana, de junio a diciembre. 
MERCURIO, siempre muy próximo al Sol, será lucern 
de la tarde en enero, de mediados de abril a mediados de 
mayo, e~ agosto y en diciembr"e, y de ia. . mañana, en 
los restantes meses del año. 
SEMANA ENERO Sol Lúna 
· 1 ª 
r 
31 di as Sa1e Pone 5d1e Pone h.m. h. m. h.m. h.m. 
1 1 
1 Viernes 7-38 16-5tij l-.37,13-ll 
tf4 LA C IRCUNCISIÓN !JE 
N . S. J. C.-Ss. F ul gen-
cio , J ust ino, Concordio. 
2 Sabado -35116-SSI 2-43j1?r48 
Ss. I sidoro, l\·laca n o, 
Na rci so, Ma rce lino. 
3Domingo 17-38111-001 3-51,14-30 
~ E1. S Ai; rís 1Mo NoM -
BR I:: DE ] Es ú s.- Ss . An te· 
ro, _Florenci o, A ta nasio . 
-
-SEMANA ENERO Sol Luna 
2ª 31 di as Sale Pone Sale Pone 
h.m. h.m. h.m. h.m. 
4Lunes 7-38 17-1 S-1 ~-20 
Ss. G'regorio, R igobeno. 
T ito, Benita, A<1uilino, 
Trifón. 
5Martes 1-~a 11-z.! 6-1ol1.-2a 
Ss .• Tdesforo, Prisci lia-
no, Sitnt>On, Emilian;1, 
Apolinaria . 
. 6 Miércoles 7-3ál11-2 7-15111-21. 
~ LA Er1 FANIA DEL ~LUria nueva a la~ 
SEKoR.-S. l\Ielan io. 12"-37"' 
7Jueves 17-35¡11-Z> 1 a-15J1a-3o 
Ss. Luciano, Cleto, Ju -
lián, J en aro, Teodoro, 
Crispín. 
8Viernes 17-35111-41 ~-5115-44 
Ss. Apolinar, :l\iáx1mo, 
J'.-uciano, Teó fi lo, Ju -· 
ltán, Eladio, Sevcnno. 
9Sabado l1-3e l11-s j js-so¡zo-53 
Ss. Marce lino, Bas tl1 -
sa , Fortunato, Julián, 
Anas tasio , Celso. 
10Domingo l1-3al17-7 l l10 ·28lzz-2 




SEMANA ENERO Sol Luna 
.3 ª 31 di as ~ale Pone Sale Pone h.m. h.m. h.m. h. m. 
11 Lunes 7-3B 17- 7 11 -2 Z3·a 
Ss. Higinio, Alejandr o, 
~en:: r o; An as tasi o. 
12Martes 7-35 17-B 11-35 ) ) 
Ss. Modesto, Cástulo, 
Benito, Alfredo . 
13Miércoles i 7-37 17-5 12-6 0-13 
Ss. Gumersindo, Leon- )) Cuarto creciente 
cío, Verónica. ! a 7~ -43'!' 
14Jueves 7-37 17-10 12-37 1-13 
Ss. Hilarío, Félix, Eu· 
fra s io , Malaquías, Ma-
crina, Sabas. 
15 Viernes l7-36l1m l 13-i0lz-13 
Ss. Pablo, l\1 áximo, Be· 1939. -rrorna de rra-
n ito, Secundina, Mau- rra ~ona 
ro, Maca r io. 
16Sabado l7-36jl7-13 l 13-4613·11 
Ss. F u lgencio, H onora · 
to, Marcelo, Bernardo, 
Prisci la . iS39.- Entráda deJ Ejerdlo ·Nacional en Barcelona 
17Domingo 17-36,17-14 , 14-2414-7 
~ Ss. Anto.n io, Sulpl -
c io, Mar iano, Leoni la . 
- -· 
SEMANA ENERO Sol · Luna 
4ª 31 dias ~\e fu ne Sale Pone h .m h.m. h.m. h ... m, 
18Lunes 7-35 17-15 15-6 5-0 
...... CATEDRA Dli'. s. P E"· 
DJIO DE ROMA. - S a n ta 
Prisca, L ibrada. 
19Martes 7-34. 17-16 15-52 5-!>I 
Ss. Canu to , Mar ío, M ar ' 
t a , J en.aro, Jul io, Ger • 
ma na, Poncia no. 
20Miércoles 17-33 17-17116-42 6-35 
Ss. Fabián , Sebastián , 
. Neó fit o,. Mauro . 
.. 
21Jueves 11-32!11-rnl 17-35 7-22 
Ss. Inés, F r u ct uoso1 QLitrna llen a a la5 
E ulogi o, Epifan io. 'º" -4 a111 
22Viernes l7-32lt7-l!}l 18·JOl lH 
Ss. Vi<;e ~-te, Anas tasio · 
Vícto r, Domingo. 
23Sabado l1-3zl11-21ll1s-2~8-37 
Los D ESPOSOR 1 OS DE 
N.• S.•-Ss. l ldefon so , 
C lemente, S ever ia no. 
240omingo ln1 ¡11-2zl ¡ zo.z~ ~ -1 0 
tii LA D ESCE NS I ÓN !rn 
N .• s.•-s. T i moteo, 
F e licia no, U r b a n o, 
Tir~n . . 
-
.SEMANA ENERO .So1 Luna 
sª 3 1 di a s Sale Pone ~le Pone h.m. h.m h.m. h.m. 
25Lunes 7-30 17-23 Zl-25 3-42. 
h \ CoN Vl::RSIÚJ" U E s .... ~ 
l'.nLO.-S~. Elvira, :.ia. 
rino, Máximo, Dnnato 
26Martes 7-30 17·24 lUS 10·11 
S!!. Poli~arpo, Tc:óg-~ . 
nes, Pau la. 
27Miércoles 7-Z.S 17-26 · 25.35 Í0 ~41 
Ss. }U'ln Cr isós tonto, 
,J u lián, Vicente, Mauro 
28Jueves 7·28 17..Z.7 .)) 11-13 
S.i. Pedro Nolasco, Ju · 
lián, Valcrio, Eu l o~i o , 
Lucrccia, T ir so. 
·- · 
29Viernes 17-27111~~ 0-28 11-46 
Ss. Fra ncisco de· ~a les , <reuar to mensuante 
Valer io, Severo, Cotl s·· 
-a e~-13 111 
tancio, Aquilino. 
30Sabado ¡1-21¡11-wl 1-.34 !2·24 
!ls. tétix, Barsen, Ma: 
t la.s , Armentar io, Bav 
si meo, H ipóli to. 
3tDomingo l7-Z611n1 J Z-41 f13- ~ 
tit Ss. Juan Basca, T tr· 
so, V íctor, Cin aco. 
SEMANA FEBfiEfiO Sol Luna 
sª 28 dias Sale Pone !Sale Pone 
h.m. h.m. h.rn. h.1l). 
1 Lunes 7-25 l7-32 ,)-48 13-~S 
Ss. Ignacio, Cecilio. 
Severo, Erigida. 
2 Martes 7-Z4 17-33 4·53 14·~ 
LA PURIF I CACJÓN IJE 
N.n. S.n:_S3. Corn elio, 
Cándido, Fortunato. 
3Miércoles 17-23J17·34 5-54,lb-3 
Ss. Bias, Hipól ito, Fé· 
lix. 
4Jueves ¡nz ~nsl 6·sol17-14 
Ss. Andrés Corsino, @uu.na nlleva a la~ 
Aquilino, Magno, rfo. 
nato, Gilberto. '2~h. 29"' 
5 Viernes l7-2J jl7,.J6 I H8~0-2Q 
Ss. Agueda, Diego, Al · 1333.- ífloma de Gerona 
bino. 
6Sabado 17-20jl?-3l)j <HI jl!)-3~ 
Ss. Ti¡o, Amando, J>o . 
rotaa, Saturnino, Teó · 
fi 10. 
?Domingo l1·1~111~l lo-5al2Q~ 
t Ss. Romualdo, Teo-
oro, i\·f6isés , Ricardo, 
-
Jt ll_ia!1a. 
4•- - - ·-- . -
. ......:... 
SEMANA FEBHEB.O Sol Luna 
7ª 28dias Sale Pone Sale Pone h.m. h.m. h.m. h.m. 
8Lunes 7-1& 17·40 ~ -33 21-55 
Ss. Juan i!e Mata, Lu- 1537.-IJloma de Malaga 
cio, Ciriaco, Dionisio, 
Emiliano, SebasJián. 
9 Maítes 7-17 17-41 -10·7 23-0 
Ss. Cirilo de AleJan-
dría, Sabino, Vona to . 
Alejandro, Nicé:oro. 
10Miércoles 7-16 17-43 I0-37 » 
Ss. Esco lást 1 ~a . Jacin· 
to, Amancio Gu1ll erm or 
11 Jueves 7-15 17-4~ 11-10 0-3 
N" S.• DE LOVRDES. -
~~ Lucio, Deside1lo 
::i a1ur:nino, FelLx 
12 Viernes jH3 17-4!>j ll-46 1-2 
Ss Eula lia , Modesto, )) Cuarto e.reciente 
Da n11 án , Jul1 á n, Me le- d oh. 49m 
cio, Gaudenc.10. 
13Sabado ¡;-12 ¡11-46¡ 12-23¡ 2-o 
Ss. Gregora o 1 l, "Este-
ha n, J u lián, Ben ign.:> 
14Domingo 11-11 li1-4al 1~-4 l~-54 
l!4 Ss. Valen tín, Ze 
n6n, Moisés, bionis io 
Próculo, Apolonio . 
SEMANA .FEBRERO Sol Luna 
ªª 
28dias ~a' E Po De Sale Pone h.m h.íf\ h .m h.m 
15 Lunes 7-10 17-4.9 13-4S 3-46 
Ss. Fa·u rino, Sa ru r n i· 
no , J ovira , Cásr11l o, Lu . 
cio, Severo. 
16Martes 7-3 17-50 1 4·37~ 35 
.S ~ . Faustino , Onési¡no , 
Ju lia na , Por firio; Ju· 
li:ín , E lías; l sa ías . 
17 Miercoles j7-7 jl7·51 j 1~¿c¡ j 5- ¡3 
LA H u íuA A Et; l l'TO.-
Ss. F aust in o, T eóciulo, 
Dona to, Secundiano. 
18Jueves l?-S l17-52 l 16-23J6-0 
Ss. S imeón , Cla uci io 
.A lejandro, Lucio, Má· 
ximo, Secundi no. 
19 Viernes l7~4 jl7-53j 17-201Ed7 
~s. Gabino, J u lián , Ma r · 
celo, Mansue to. 
20Sabado 17·3 j17·55j 18·l8 l 7·12 
5s. Silvano, N ilo, El eu· Q Liu.n a llena a 
!er ío, Nemesio, León . 5"- 45"'-
~1 Domingc;> IN l17·561 1~H71 7-44 
~ SHTUAGtsfMA.-San -
toi; Severiano, Secun -




S[MANA r:FEBREllO Sol Luna 
9ª 28dias1 Sol e Pone Sale Pone h.m. h". m. h.m. h. rn . 
22 Lunes 7· o 17-~7 20·18 8·14 
LA CÁTED RA DE SAN P .E · l~.-Reconqubta 
ORO J::N ANTI OQUÍ A.- de 'reruel 
Ss. Abilio, Ma rga r ita . 
23Martes ó-5~ 17·58 21-1~ 8·45 
L A Ül!ACI ÓN ··~: L t1 1.;E R· 
To.- Ss. Pc:dro, Damián , 
F~lix, Florencio. 
24 Miércoles &·57 17·.59 mz ~H5 
Ss. Matlas, Se rgio , Lu -
cío, Jul ián, Victorio. 
Pr imit iva, Modesto . 
25Jueve·s l&-56 1a-1 23 ·16 Na 
Ss. Victorino, Vlctor 
Nicéforo, Donato , Jus-
_, .to, Féli x, Cesáreo. 
26 Viernes l6M l1a-2 l > > 110·24 
Ss. Félix, . For-tunato, 
Porfirio, Víctor, Ale: 
jandro, Faust ino . 
27Sabado l&-~3 ,16·3 I 0-30111-4 
S s. Leandro, A lejan,. ([ wrto mengu .. inte dro, Fórtunato, Juli:in", 
B~ldome ro , Basi lio. a 18h-22"' 
28Domingo l&-s1 l1u l 1·36 l11-51 
l!4 Ss. Macario, Rufino, 




-- . ··-·--- ----· --· -- ·-- · - · -- -- -
SEMANA ~MARZO Sol Luna 
10ª 31 di as Sale Pone Sale Pone 
' h.m h .m. h.m. h rn. 
1 Lunes ó-50 18-5 2-33 12-44. 
El San to i\ngc l de la 
t; uard a. - S!'. Rosendo, 
Lc:ón , l>onato. Ad r ián 
2 Marres . G-4& lo-ti H O 13-45 
LA CoNM!-:MO RA CI óN Of. 
l.A PASIÓN" DF: N. s. .. 
J C.- San Lucio . 
. -
3 Miércoles 6-·47 1a-1 4-36 14·51 · -
Ss. Emett:no, Cele1fo-
ni o . Ma r mo, Félix , 
Fonunato. 
4Jueves &-45 18-& S-26 16-1 
Ss. Cas1m1ro, Lucio; 
Basiijo, E ugenio, Ar-
cadio, Cayo, Cir ilo. 
5 Viernes _  6-44 IM 6-lf 17-12 
s~ . Euseh10, Adri án~ ÓLuna nuev<i <J 
Teó fil o 10h· 34."-
6Sabado 6-42,18-10 b-SI 1a-24 
s~ . Pe rpetua, Felic1 tas·, Luna nueva a 
:'-brciano. V ic<or, Vic· 1Qh·34."' 
torm o, Olegario 
?Domingo j6-'11 l1a-11 I 7-?.6 3-33 t QU I NCUAGtS l M4 , 
s. T omá, de Aq uino . 
Sat urnin o 
-· --
-- -- -- - . - .. .. 
SEMANA MARZO Sol Luna 
1 1 31 di as Sale Pone Sale Pone h.m. h.m. h .O). h.m. 
8 Lun€s b-39 IB-13 8-1 20-40 
Ss. Juan de Pios, Ciri· 
lo, Fe lícita.>, . Urbano, 
Teótico, Jul ián, Fé lix, 
9 Martes Ei-35 18-14 8-34. 21-45 
LA FLAGELAClÓ:-1 DE N . 
S. J . C.-Ss. Gregorio. 
Francisca, Cándido. 
10Miérooles €i-3b 18-15 9-7 22-48 
Dv. CE~ 1 ZA.-Ss. Cayo. 
Alejandro, Víctor, Dio·· 
nisio; Mélitón. 
11 Jueves 6-35 l!H6 H2 23-48 
S.s.. Eulogio, Heraclio , 
Cándido, Julián, Fer-
mín, Constantino. 
12Viernes 1~d3 ,IB-17! 10-1~1 » 
LA CORONA l•E ESPINA~ 
DE N. s. J. C.- San 
Gregorio Magno. 
13Sabado j&-31 !1a-1al 11-o lo-45 
Ss. Nicéforo, ·Rodrigo, J> Cu.arto creciente 
PatPi.cia, Modesta, Sa- () 19" · .30m bino, Teodora, Marco. 
14 Domingo IG·zsl1ai~l 11-43l 1-3~ 
~ CUAR ESMA.-Ss. Ma-
tild e, León, AfroJ1s10, 
Florentina. 
-SEMANA MARZO ' Sol Luna 1 
12 31 dias Sale Pone ~ale Pone h.m h.m. h.m. h.m. 
15Lunes 6-ZB IB-20 12-30 2-2~ 
S5. Raimundb, Nic:in· 
dro, Má'trona, Zaca· 
rla s. 
19Martes 6-26 16-21 13-21 3-15 
Ss. l-lilano, Agapitq, 
P a tricio, Dion isio, Ju· 
lián. 
17 Miércoles G-25 !B-22 14-¡4 3-Sf> 
Ss. Patricio, · José de 
Arimatea, Gertrucii s. 
Teodoro. 
18Jueves 6-23 IB-2~ 15-10 4-36 
Ss. Ciri lo Anselmo, 
Alejanrlro. Narci so, Fé· 
lix . 
19Viernes j6-21 1a-2sl 16-Bl5-ll 
'11 SAN J u t, E poso de 
la Santí ima Vi rgen .-· 
Ss . .'\¡.¡oloni o, Leoncio. 
20Sabado 16-IS !1a-2Gl 17-7ls-44 
Ss. l\ 1cc ta . Amhros1 0 
C1r ilo, Alejandra, Ju 
liana , Claudia, Vícts;>r. 
21 Domingo CornienZCJ la primavef'CJ l5-18 l!a-27j 1a-sj6-IS a 21h -51"' 
l'.f1 Ss. ll t'n ito, Fil cmón 1 CJ L u.na llena a las 
Dominl{o. '2.2."-óm 
• 
SEMANA MARZO Sol Luna 
13 31 di as Sale ºone Sale Pone h m. h.m. h.m. h.m 
22Lunes 6-lb 18-25 l~ -10 6-46 
Ss. Pab lo, 1J eog r :ic 1.1:-, 
R1 c.:n ven ido , Bas ilio, S a 
turni n o, lfa sdi sa. 
23Martes 6·15 IB-29 20;3 7-17 
S s. T or1b1 0, J o. é l ri ol, 
Tcó d u lo , Féli x , V ic to · 
r 1ano , F idel , Pc lag i~ . 
24 Miércoles G-13 18-30 21-111 7-50 
S s. Ga hrid A rcá n!{e l, 
!\Tarcos, T 1m oteo , D io · 
n i!"io, Al e j a nd ro. 
25Jueves &-12 llk31 22-2~6-25 
LA AN U NC 1AC1 ÓN nE ;-.; . S ."- Ss. P c lag io, 
Qu irin o, l >t:s 1<leri o. 
26Viernes G-10 j1a:32l 23-23 3-4. . 
s ~. Bra uli o , C:ls tul u, 
F ..: Jix , T eod oro, ~lar · 
ti;i n o, }ovino, T ecl:I . 
27Sabado 16-a f10-l)I » 1~-48 
Ss. Ruµerto, Akj a n · 
dro, .Lid ia, ÍÁ z:i ro. 
28Domingo f 6-6 j1aMf o-33110-3~ 
>le S s. Juan de Caµi · 
trano, Sixto, Esper:i.n . 
za, Cástor, · DoroteJ>. i333- l nt1\1 d;:i en Ma
0




Ss. Jonás, Cirilo;. Se· 
gundo, · Pasior, Victo 
ria no. 
30Martes 
Ss. Juan Clfmaco, Ré• . 
gulo, Pastor, Quirino1 
Víctor. 
31 Miercoles 
Ss. Am6s, Benjarnfn, 
Batbina. Félix, Corne· 
~ia. 
1 Jueves 
FIESTA DE LA VICTORI .... 
Ss. Venancio, T.eodora, 
Víctor, E.;teban. 
2 Viernes 
Ss. Franci.sco de Paula, 
Teodosia, Abundio, Ur· 
bano. 
3 .Sabado 
Ss. Pancracio, Benigno, 
Ricardo. 
40omingo 
~ Ss. Isidoro, Benito 
de Pa termo, Teódulo. 
Luna 
ale Po Sale Pone 
h.m. h.rn h.m. h.m. 
6-.5 lS-35 1-34- 11-36 
(( Cuarto menguahte 
a l"-52m 
ó-2 16-37 3-21 1-54-
IS3~-· La guerra ha 
terminado' 
5.15713.W 5-22 17-13 
19~B_ -Conquista de 
Ler1da. 
5-56 H'>-41 S-56 18·20 
~ Liu.na nu.eva a 
Zlh-53°~ 
SEMANA ··ABHIL Sol Luna 
.. 
15 30 dias Sale Pone Sale Pone h.rn. h . r. \ h.m. h.m. 
5 Lunes J-~4- IB-42 6-3~ 15-26 
Ss. V icente Fcw-rer, lre -
ne, Zr 11 ón. 
.. 
6 Martes .· S.-52 18-~ l-2 20-31 
Ss. S1 l{ !O , Celestino, 
Celso , Gu1 1lermo , Mar -
celm o, T i mo teo 
7 Miércoles . 5-50 l&~Mj 7·37 21-34 
s;. Epifan io, n onato. 
Rufino. Ciriaco, Satur · 
n in o. 
8Jueves 5-i131l~-d51 8-14 22-33 
Ss. J en aro.. Máximo, 
~l aca r i o, IJ i.o ni~i o , Per · 
pt:tuo, A mane to. 
- · 
9-Viernes . . 5-47j!l~~GI o-53123-2! 
L Á Piiú .. 1 usí ~ 1 ~1,.. ~A:-
GRf. ll t " '.'i. ~ . J. C.- .. . : i 
Ss. C:i s1 Ir\;¡ ,__! >e- 111 ctr io . -
' 10-sabad·o ·- ·46 llB.-47j ~-361 > >. 
Ss. E7.equ1.: I, Pompeyo , 
T e"rcncio , Mac:ari o. 
11 Oorr"li"ngo ¡s-4411a-MI ¡10-2210-22 
~ DE (' ,.. ,; , ó:- .-Santo ~· 
León M :i¡.:t1ll, Fdipe, 
Isaac. 
~. 
SEMANA ABRIL Sol Luna 
16 30 di as SJle Pone Sllle Pone h.m. h.1n h.m. h.m. 
12-Lune.s ~-43 13-45 u-12 0-10 
s ~ . Zenó n, S:1ha,;, Ví c· 
"1> Cuarto creciente 
to r , Ju lio. Constanti no , 
Dam1{111 . a \S"- 4. m 
. 13 Martes 5-41 18-50 12-4_ l-54 . 
Ss. Hermen e~ildo, '.\15.- . 
xi mo, Q11111tilia110. 
14 Miércoles 15 -40 118-51 12-5912-3'1. 
S!;. T elmo, Justino, Ti -
burcio,. 1-'róculo , Val e-
ria no. t\[áx11no. 
IS Jueves l5-3BllB;52 l 13-5Sl3-I O 
S:.. Basi li sa, ,F lavia , 
Dom i ti la, Victorino , 
;\f;íx1mo, Ana 51as 1a .. 
l6 ViQrnes l5-37l18·53l 1 4·5~3-44 
L os DoLORE S uK :-J .• S.• 
Ss. T or ibio de Liébana 
F ruc tuoso, Engr acia . ' 
17Sabado ls-35T1a-55l 1s-.s5!1H> 
Ss . ,\n iceto, El!Js, For-
tu nato, 1 nocenci o, Es-
tt•ban , H erm6getle5. 
18Domingo l::d4llB-5Gl 11G-5~4-4-5 
~ DE R.u1os.-Ss. Per- i 





SANTO. - PI ESTA DE - L~ 
UNIFICACIÓN.-Ss. Jor· 
ge León IX, Rufo. 
20 Mar~Qs 
SANio.-Ss. J nés, Mar· 
celino, Teodoro; Víctor, 
Zen6n, Cesi.reo. 
1 Mier(oles 
SANTO. - Ss. Anselmo, 
Anastaiio, . Si meón, Fé-
lix, Fortunato, Silvio. 
22Jueves 
SANTo.-Ss. Sotero Cá· 
yo, León; Lucas, Teo-
doro. 
23 Viernes 
SANTO.-Ss. Jorge, For· 
tunato, Adalberto, Fe· 
Lix, Gerardo. 
24Sabado 
SANTO. ---' Ss. Fidel de 
. Si~maringa, Alejandro, 
Eusebio, Lecincio. 
250omingo 
>Ii LA RESURRECCtÓN 0}. 





Sale Pone Sale Pone 
h.m. h.m. h.m. h.m. 
5·32 IB-57 IB-0 ~-16 
~di IB·S8 13-G 5-45 
~Luna llena a la~ 
11h-11" 
S-29 IB·59 20-12 fi-22 
5-26 19-1 22-2 7-44 
5-Z5 19· 2 23· 6·34 
5·'23 19-3 >) 9·30 
26 Lunes 
N.• s.• oEL ·BiJEÑ. CoN· 
SEJO.-Ss. Cleto, Mar• 
celino, Claurl iQ._ 
27Martes 
N.• S.• DI!! MoNTSERftAT. 
Ss. Pedro Can is io, Teó· 
filo, An as tasia, Z ila . 
28 Miérc.oles 
S.s . Pablo d e la Cruz, 
Prudencio, M,a rcos, Pa-
tricio , T c.-odora . 
29Jueves 
Ss. Pedro, Secundino, 
Paulino, Roberto. 
30 Viernes 
Ss. Catalina c1e S iena, 
Amador , Sofía, Máxi-
mo; Severo, Donato. 
1 Sacado 
Ss. FiJipe, San t iago ' el 
Menor, J c.-rem í:ts, Se · 
gismundo, Amador. 
2 Domingo 
t!4 f'I EST AS DE LA IJ.~. 




h.m. h.m. h.rn. h.m. 
5-22 19-4 0-2 10-31 




5-15 13-7 2-46 13-52. 
S·i3 13-10 4-2917-11 
-SEMANA MAYO Sol wna 
19 31 días Sale Pone Sale Pone h.cn h.rn hm h.m 
.3 Lunes . 5-12 19-11 5-1 IB-16 
L>. INVENCIÓN 011. 1-A 
·-SANTA CRuz.- Ss. ·Ale- · 
·jandro, Timoteo. 
4 Martes S-11 l~-12 5·34 l!H~ 
{3s. Mónica, Ciriaco, @ liuna nueva a· Pelagia, Porfirio, Flo-
riá n, Paulina. 9h-43m 
5 Miércoles . 15-10 IS-131 6-~ 20-20 
-
:La Conversi ón de San 
~stín. - Ss. Plo V, .... 
Irene, Hilario. 
6 Jueves ¡s - ~ 13-141 6·47 21-16 
Ss. Jua n A nte Portani 
Latinam, B.en ita, Hc;lio ,; 
doro, Lucio. 
7 Viernes 15-B j1:Hs j /-2~ 122-13 
N.• S.• DE LA VICTO· 
.RIA.-Ss . Flavio, Esta· 
nislao, Augusto. 
8Sabado ls -7 11~ - 161 B-14123-4 
.N .• S.• · DE ARGEMI! Y 
:r>E LOS DÉSAMPARAl•OS . . 
San Vlcior. 
9 Domingo ¡s-s 11::¡ -1111 s-4123-so t EL BUEN PASTOR. -
an Gregario · Nacran · 
ceno. 
- . .. 
··-
-- -- - -
. 
SEMA NA MAYO Sol Luna 
20 3 1 dias Sale Pone Sale Pone h.rn 11 m hm h m 
10 Lunes 5·4 l!H tl ';)·54 >> 
Ss. Anton ino, J ob, Sim . 
plic io, Félix 
11 Mar~es ¡s-J 1rnl 1 0 -~a o-31 
S~. Fra ncisco ck Jcró · 
ntmo, E vc lio, Máximo. 
Anastas io, Florencio 
12 Mi~rcoles ¡s- 2 ¡¡g-zo l 11 -43 1 _. ~ 
Ss. Dom ingo ele la Ca l- J> C.Ll.Clrto creci!:!nte zacla, Epiían io, P:111n:. -
cio, D ion i, 10 a 9h - 52 111 
13Jueves Is-1 j19-z1 j l1 2-.w l1 -43 
Ss. Roberto Belarmino. 
P edro Regalaclo, -~ucirr. ' 
14 Viernes Is-o l19-22l l 13·zsj2-1s 
Ss. Bon ifa cio, Víctor.¡ 
Justa, Justina, Pascua l. 
Pacomio. 
15 Sabado j4-s~ j13-23¡ j14-·M>lz-45 
S:;. l s i•lro Lab racln r . 
Juan B. <le la Sall ... . 
To rcuato, Ceci lia . 
16Domingo 14·!>8,19-241 [15·4213·15 
~ S!: . A11 d r t s BolJ1J la . 






Ss. Pascual Bailón, Res · 
"titu:a . Aqui lino, V íctor. 
Bruno. 
18 Marres 
Ss. \ 'ena ncio, Claudia. 
Eufrasia. 
19 Miércoles 
Ss. Pedro Ce lestino. 
Padenciana, Ciriaca. 
20Jueves 
S -. llc:rn:ird ino de e· 
na, Al ejandro , T eo clo · 
ro, A na s ta , io. 
21 Viernes 
"s. Segundo, T imoteo . 
Vi c tori o. Dona to. Se· 
cund ino . 
?2Sabado 
Ss. Fau tino, Timotco, 
Cas to , Emilio, Quile r ia . 
Rita de Ca ia . 
23Domingo 
~ La Ap:i.ric ió:i de 
S:intiago, após tol -San 
D si<ler 10. 
MAYO 
31 dias 
4-57 19-26 17-54 4-20 
4-56 19-27 l~-2 4-55 
0 t...W1a llena a la~ 
21 11 -13"' 
4-:55 1~2 20-12 5-37 
. 4-54 13-29 21-15 6-25 
4-53 l~-29 22-21 7-20 
4-52 l~O 23-11 8-21 
SEMANA Ml\YO Sol Luna 
22 31 días Sale Pone Sale Pone h.rn. h.rn. h.¡n h.rn. 
24 Lunes 4-52 1~3 1 >> 9-2.í 
N.• S.• AUXILIO DE LOS 
C Ri 1si1 ANOs. - Ss. Vicen-
te de Lerí.n , Susana . 
25 Martes 4-51 19-32 0-6 10·3.5 
Ss. G,regorio, Bonlfa· 
cio, Urbano. 
26 Miércoles 4 -.sl l.S-331 0-.48 11-44 
Ss. Felipe de Neri, Za- « e ~to menguate 
carías, Eleuter io, Pau-
lino. a la ~ 13h -33m 
27Jueves 14-sali~-J~ 1 - 26lt2.~t 
Ss. Beda el Venera!;ile , 
Julio, Restituta. 
28 Vienes l 4-49f 13-3~ 1 ¡ - o 113 ·5& 
Ss. ~ustín .de Cantor-
pery, Jus to, Ger mán, 
,Emi lio, Félix, Luciano. 
29Sabado 14-48,19-3511 2-32,15-2-
Ss. Marí:i 11 agdalena de 
Pa zz is , Restituto, Ale-
jandro, Máx imo. 
30 Domingo _ 14--48,l!}-36113 - 3 ,lb-6 
~ gs'. F ern ando III 




!\ .• s. ll EL A~JOR H F. R· 
MOSO, M ED IA.'< "- RA UE TI> 
UA~ l.AS GRACIA S. 
_1 Martes 
Ss. lfiigo. Pánfilo, Se · 
. gunrlo. Próculo, Forttt · 
nato . 
2 Miércoles 
_Ss. Juan dé Ortega. 
Erasmo, Marce lino. 
3Jueves t LA ASCENS f ÓN DE 
1 S: J . C.-Ss. Isaac. 
Paula . 
4 Viernes 
Ss. Francisco Caraccio · 
lo. Quirino, Saturnin<1 
Alejandro. . 
5 Sabado 
Ss. Bonifac10. D oru1t'CJ. 
~.1nd10, Florencio, ] u · 
liá~, C1riaco. l\'i canor 
6 Domingo 
ffi Ss. Norher·to, Clau-
dio, Juan, Alej andro. 
Felipe 
Sol . Luna 
ale Pone Sale Pone 
h m h rn 
4 -47 J!3·J7 .3-35 17 · S 
4-47 15-35 4-5 IB·IO 
4 -.16 IS-33 4-45 l!H9 
@Luna n1¡eva a 
la~ n1o.3~m 
4-40 1!>-39 5-24 20·5 
4-4615-40 5-8 20·58 
4-46 13-40 6-55 21-46 




Ss. Pablo, Peclro, J <' • « 
mías , Roberto. 
8 Martes 
Ss. Ma x1mino, Guilkr · 
1110, Sevc:rino , Sa lus ti.1 · ' 
no , Victo rin ó. 
9 Miercoles 
s~ Primo, Fe lir1a11 0 . 
Hica rdo. Juli á n , ~l a :-.1 · 
miano, 
10Jueves 
S:<. :\farga rit a, T im o · 
tco, Máximo, Crí spul n, 
Rc:s tituto, Zaca rí a -. 
11 Viernes 
Ss. Bernabé, Fé lix , For · 
tuna to 
12 Sabado 
s,,. Jua n de: ' ah agún, 
O limp io , O n o fr e. ;-.i a . 
1:i ri o, Antonin a. 
13 Domingo 
~ P F.:-t TEcu TE:s .-San· 
tos Antoni o de: Padua . 




Sale f\1ne Sale Pone 
h.m h.m h m h m 
4-45 19-42 B-3B 23-8 
4-45 19-43 9-34 23-44 
4·4!) 19-43 li)·30 » 
IZ-26 0·46 
-----)) Cuarto creuente 
¿:¡las 21i.35m 




Ss. Ba.; ilto, Qumt1ano, 
Elis~o. !\farciano, Dig-
"ª· Ana~asio, Valcrio. 
lS Martes 
s~. Vito, Crescencia. 
Modesto 
1·s Miércoles 
S» Juhtra, Faustina, 
Aurelia , Lut¡.rarcla 
17 Jueves 
fu. lnocenc10, Prregn · 
.no, Félix, Jeremías, h · 
mael. Nicandro 
18 Viern'2s 
Ss. Marceliano. Cirta· 
co, Leonc!io, Amando, 
· Paula, Marina 
19 Sabado 
Ss (;audenc10, Gerva 
sio, Protasio, Bonifa · 
cio. Romualrlo 
20 Domingo 
~ LA SANTISll\IA T111. 
N 1 DAD . - Ss. Silverio 
M acario, Florentina. 
JUNlO 
· 30dias h.m. h.m.. h.m h.m. 
4-44 l~-.46 15-33 2-16 
4-44 13-47 17-50 3-28 
4-12 
Q Liuna llena a la~ 
Y'-14m 
1~7-rroma de Bilbao. 
i 
SEMANA 
~ ·2;6 : 
: 1 ; ' 
21·tune·s: 
,Ss. -Luis Gonza¡:a, Eu-
; sebio, Demetria; Rufi . 
"rto, Apolinar, Martín. 
22.Martes · 
Ss. · Paulino, Flavio, 
J nocencio, Consoréia. 
Clemente. 




EL NACIMIENTO DE SA~ 
JUAN lhur 1 "T A 
25 Vlern~s · 
Ss '. Guillermo, Ad.alber: 
to, Próspero, Máximo, 
Lucía. 
26 Sabado 
· .Ss. )uan, Pa:.blo, V1r 
gilio, David, Persevc· 
randa . 
. 270omingo 
' ·~ N.• S.• DEL P.ERPt,> 
ruo SocoRt!O.-Ss. Zoi· 
lo, Crescente. 
JUNIO ¡ 
. -38diás ; 
Sol Luna 
• - J 
le Piine Sale Pone 
h.rn h.rn h.¡n h.rn. 
4-45 19-iIB . 22 B 22 
4-45 l~-4a 23-28 9~34 
Comienza el verano 
a la~ '6ti-59m · 
4-45 1~~ > > 10-33 
{( Cu.arto menguante 
a 2Qh .: 3m . 
4-46 19-49 0-.3612·55 




Ss Pablo, León, Be-
nign ~. Argimiro 
29 Martes 
~ Ss. PEORO y PABLO 
apóstoles; Marce lo, Be'. 
nita, Anasta~io. 
30Miércoles 
. LA CONM EMORAC 1 ÓN DE 
SAN PABLO. - Ss. Mar-
cial, Cayo, Emiliano. 
1 Jueves 
LA PHECIOSÍSIMA SAN-
GHF. l>F. N. s. J. C.-
Ss. Aarón. C~sto. 
2 Viernes 
EL SAGRADO CoRAZÓ;'ó u r 
j ESUS.-Vt SITA CI ÓN DE 
NUESTRA SE~ORA. 
: 3 Sabado 
' Ss. León, Trifón, Ja-
cinto, Eulogio, Marcos, 
Anatolio, Helio<loro. 
4 Domingo 
~ Ss Oseas, Laure a-
no, I noce.ncio. 
JUNIO · 31 Sol Luna 
d(as días 
30 JULIO Sale Pone Sale Pone 
h.fTl h.m h.m h.m 
-46 15-AS 2-11 16-3 
4-46 19-43 2-46 17-.2 
4-47 l~htci 3-26 17-59 
4-47 1911 4-5 18-33 
4'1tj 19- 4-so 19-42 
@ Liuna nLLeva a 
12 ... ·44.111• 
4-48 19-45 5-40 20-28 
4-43 15--ia 6-31 21-8 
·. 
SEMANA JULIO Sol Luna 
; 
28 31 dias Sale Pone Sale Pone h.m h.rn. h.rn. h.m. 
5 Lunes 4-49 19 -~ 7-26 21-45 
s~ . An1o ni o '.\! a ria Z a-
ca ri i!• . Tn fina, '.\la~1no, 
C1nl a . 
"6 Marres 4-50 19-48 8-22 22-IS 
5, l saias. Rómulo, Do-
m1n1ca, Lucia, Antoni · 
no. Severmo. 
7 Miércoles j4-51j13-4~ 3-IB ÍZZ-50 
Ss. Fermin , Cla ucl10. 
CJdón, Cirilo. V1c1orino . 
V1c1or1;tllo. Pompeyo. 
8 Jueves 14-52J13-47j 10-1sj23-17 
s, l sahe l, Qu1ltano. 
P roco p10 . 
9 Viernes 14-52J 19-4~ j 11-14f23-4€ 
s~ Cmlo, Zenón , A l~ -
jandro. 
10Sabado 14-53, 19-471112-1~ >) 
Ss. J e na ro, Fé li x, Ft:l1 · }) Clla rto creciente pe: , Alejandro , Marcia l 
Hufin a, Seguncla. ' a lb" - z 9m 
11 Domingo 14-53, 19-47,, 13-1610 -16 
.¡. ~~ - P ío l , J enar o, 










S s. Anaclcto, Eug<:!n10 . 
-14 Mierc:oles 
S s. Buenaventura, F &. 
lix, l\larcelino. Jus to. 
15 Jueves 
Ss, ~11ri4t1<', Julla , Jus -
ra. A tan;i sio . 
16 Viernes 
N .• S." IJE L CAtlM EN . 
S• . Valentin , Faus to , 
Eustaquio, Hilarión. 
17Sabado 
Ss. Al ejo, ) acinto, í.c-
ncroso, Don a ra, S.:-
ISOnda . · 
18Domingo 
>B Ft ESTA DF.L TRAUAJO 
N AC 1 ONAL. - Ss. Camilo 
rle Leli s . Federico. 
-JULIO 
31 di as 
ºSol Luna 
Sale Pone S-ale Pone 
h .m h m h.m h.m. 
-54 13-46 14-21 0-46 
1-22 
4·56 19 16·35 2-2 
4·56 19-<15 l7·43 2-43 
4-58 I~ 
G Liuna llena a la~ 
12!'-'2.0"' 
Levantamiento del tjército de Af'rié.a .-19?>6 
4-~ l~-.13 20 5-58 




Ss. Vicente de Paúl. 
Justa. Rufina. Aurea, 
F'élix 
20Martes 
s~ Jer6nimo, Ell•~ 
Margatita, Pablo 
21 Mierc.oles 
E•. TlUUNFO DE LA SAN· 
TA CRuz.-Ss. Daniel, 
Julia, Vlctor 
_22Juev~s 




Sale Pone Sale Pone 
h.m. h.m h.m h. m. 
4-59 19-42 21-23 7-10 
!>-Ó 19-41 22-2 8-23 
!>-1 15-40 22-3 5·35 
Lorenzo de Brindis, Ci IS3G-Conqu~ta del Alto de 100 Leones por la~ 
rilo de Antioqu la f'uePZas Nacional~ 
Ss. Al>olinar, Primitiva 
Eugenio, Te6filo ' 
24Sabado ·· 
N.• S.• MADlbE DE M1-
"SER 1 CORD'lA.-Ss. Cristi· 
na, Vicente, Vfctor 
25Domingo 
tri V 1 nE PENTECOSTts. 
'S"ANTIAGO APÓSTOL, PA· 
TRÓN DE: ESPAÑA. 
~-4 13· > > 12·55 





.STA. ANA, MAD'JIE DE LA 
VrRCEN l'lfARIA.-·ss. Ja · 
,.cinto, Pastor, Simeón . 
27Mar~es 
Ss. Félix, Julia, Ro<lol-
fo, Alfonso 
28Miercol€s 
Ss. Víctor, Inocencio, 
Eustasio, Acacio 
29 Jueves 
5s. Marta, f·élix JI, 
Faustino, Antonino. 
30Viern~s 
Ss. Rufino, Máximo, Se-
gunda, Julita 
JJSabado 
Ss. Ignacio de Loyola, 
Dionisia, Germán, Juan 
Columbino. 
1 Domingo 
~ Ss. Pedro, Ad-vincu-
la Fe, Esperanza Cari· 
dad, Félix. 
s~w . Luna 
le Pone 
h.m h.m. 
. 5- 6 1906 0·45 14--57 
5- 8 19·35 2.-4 lb-4.a 
5-B 19· 2-4517·39 
5·9 19·33 3·36 rB-26 
5-10 13-32 4-2 l~M 
-· 
..... .. 
·SEMANA AGOSTO Sol Luna 
32 31dias ~ale Pone Sale Pone 
hm h.m h.m. h.m 
2 Lun~s 5-12 13·30 6·16 20-18 
N .6 S.• O.E LOS A°N GEi.ES. 
Ss. A lfonso d e L igorio, 
Máximo, Esteban. 
3Mar~es 5-13 1~29 7-12 20-SO 
LA I N'VE.N CIÓH DE S"-N 
ESTEBA N. - Ss. P edro, 
L id ia, Jua na de Aza. 
4.Miércol12s '5·14 19·281 8-10 21-20 
Ss. Domingo d i! Guz: 
mán, Perpetaa, Tertu li-
no, E leu ter io. 
5 Jueves 15-15 19·261 ~-8 21-4S 
N .• S .• DE LAS N I EVES. 
Ss. Ca ntidio, Aíra, Ca· 
siano. 
- - . 
6 ViQrnes '5-16 hn5l 1o-Glz2-1a 
LA TRA NSF IGURACIÓ N DE 
N. S. · J. C.-S s. Este· 
ban, Justo, Pastor. 
-
7 Sabado 15-11119-zM 11-s l22-.v 
Ss. Cayet~no J u l i á n, 
F a us to, D em etri o. 
8Domingo 15· IB j¡~ -2311 1 2-8123 ·20 
~ S s . Ci r iaco , Mar ino, 




Ss. Román, l\Iarcelia· 
no, Juli án, Juan ·Bau-
ti sta. 
10 Martes 
Ss. Lorenzo, Asteria, 
Paula, Agatónica. · 
11 Miercol~s 
Ss. Rufino, Ti burcio, 
Susana, Alej andro 
12Ju~ves 
Ss. Clara, Juli ana, Ani · 
ceto, Eusebio. 
13Viernes 
N.• s.• REFuc so oE cos 
P ECAnOR Es.- Ss. H ipól i-
to, Elena, Máxi mo. 
14 Sabado 
Ss. Mar e el o, CaliX't'O, 
tusebio, Ata nasia. 
15 Domingo 
ffi LA ASU NC IÓ N DE 





ale Pone Sale Pone 
h.m. h.m. h.m. h.m. 
5-\!) \9·22 13-12 23·5 
)) Cuarto creciente 
a ~\, - 3E,m 
~-z.o 1s-21 14.-11 > » 
5-21 l~·IS 15-23 0-39 
S-2( l!H8 16-28 1-28 




Ss. J oaquín. ·padre ele' 
la Vi rg.en Maria; Ro-
que, Ambrosio. 
17 Mar~es 
S.s. J acin to , Pablo y 
Juliana. 
18Miercoles 
Ss. Jua n , Juli án, Fe r · 
mfn, Elena. 
19 Jueves 
EL PUR ÍSI MO CORAZÓN 
DE MARÍA. - Ss. Julio; 
Andrés, Luis. 
20Vierne.s 
Ss. Berna rdo, Samuel, 
Máximo, Cri stóbal." 
21Sabado 
Ss. J u a n a F rancisca, 
Anasrns io, Maximiano, 
Bernardo Tolomeo. 
22Domingo 
~ Ss. Hi pólito, Ata· 
nasio, Timot co , Satu r· 
n i no. 
AGOSTO · Sp 1 Luna 
·. 31 dias · ale Pone Sale Pone h.m h.m h.m. 
s -26 19-13 üi-55 s-51> 
. 5-25 l~HO 
~-2919-8 Zl-41 S-34 
5-31 13-5 22-48 ll-4Q 
5-32. 19-4 12-4B 





SEMANA AOOSTO , so1 - luna 
35 3 ldias Sale Pone Sale Pone h.m h.m h.m h m 
23 Lun.es 5-33 1s-2· -->> 13-43 
Ss. I: e 1 1 p e, Máximo, 
Valeriana, Vlctor. 
24Martes 5-34- 19-1 0-4 14-44 
Ss. Bart9lome, Aurea, 
Jorge, Micaela del San · 
t ísimo Sacramenta. 
25 Miércoles b-35 18-591 O~l~-36 
Ss. Luis, E usebio, Vi 
cen te, Gregorio_ 
26Ju~ves 1~3sfta-58l 1-3zf 1s-z4 
Ss. Ceíen no, Alej an ·· 1~7. -Rendición de 
dro, Vlctor , Félix. Santander . 
27Viern~s l5-~Gl1856li 2-Í2!i7-7 
S s. José de Ca lasam, 
E u Ja l 1 a , Ma rcdm o, 
' Margarita. 
28Sabado (5-37f18-55113-15( 17-46 
N .• s.• SALU D o~ Los 
E NFERMOS. - Ss. Agus-
t ín , Alejand ro, J uliáti . 
29 Domingo l5-38 llB-53ll4-IO118-Zz t LA DEGOl.L., CIÓN D E 
J UAN BAUT ISTA. -
Sma. Virgen d el Mar. 
36 
30Lunes 
'Ss. Ros.a de Lima, Fé· 
lix, Fan.tino, Pedro. 
31 Mart~s 
Ss. Ram6u Nonato, Do-
mingo . del Val, Pauli· 
no,' Robustiimo. 
1 Mitre.olas 
Ss. Gil, Sixto., Ana, 
Victorio. 
2 Jueves 
Ss.- Esteban, Téodoro, 
Mixima, Felipe. 
3 vrernes 
N.• S. •. MAllME Ul::l. · PAS· 
TOR D1v1No.-.Ss. San· 
dalio, Basilisa, Dorotea. 
4Sabado 
N.• S.• DE LA CoN SOLA-
Cl ÓN. - Ss. Marcelo, 
Máximo, Cándida. 
5 Domingo 
+ N.• s.-. o¡; LA CIN· 
TA.-Ss. Lorenzo, Ju ~ · 





5-41 18-48 7-2 19-53 
8-1 20-21 




Ss. Zacarías, Macario, 
Fausto, Eugenio. 
7 Mar~es 
Ss. J u a n, Ana.;tas10. 
Regm¡i, Marcos Cris1no 
8 Miércoles 
LA NATIVIUAD DEN . • S .• 
Ss. Adrián, Fausto, Eu-
sebio. 
9 Jueves 
N • s.• UE CovAÓO{l'Gk: 
Ss Pedro Claver, Jácin.' 
to, Alejandro. 
1.0Viern~s 
Ss. Nicoiás de Tolentí, 
no, Hifario, Agapito .• 
Carlos Sp~nq_la. 
11 Sabado· 
N.• S.• DE LA €u~. vA­
SANTA· - Ss. Vicente, 
Emiliano, Teod.ora 
12Domingo 
+ EL Dí.rLcfsrno NOM-
BRE DE MARfA·-Santos 
Leoncio, Sera;iión . 
SEPTIEMBRE Sol Luna 
1-------~ 
30 dias Selle A:lne · Sale one h.m h m n.m h.m. 
~-46 18-41 12-7 U-35 
~-45 18-37 1414 » 
s-so 1a- 16-10 1-13 
5-51 18- 17-0 2-20 
5-52.18-31 
SEMANA · EPTIE·MBRE Sol Luna 
·· 38 30di'as 
: 13 Lune.s " 
Ss Felipe, Julián. L1· 
gorio. Eulogio 
14 Martes 
LA EXALTACIÓN · DI!. LA 
SANTA CRuz.-Ss. Cres· 
cencio, Vfctor. 
J 5 Miércoles 
Los 51 ETE DOLORES o& 
N • S. •-Ss. Nicomedes. 
Jeremías. 
16Jueves 
Ss. Cipriano, Abundio, 
Luda, Rogelio 
17 Viernes 
LAS LLAGAS DI! SM> 
FRANCISCo.-,-Ss Pedro 
<le Arbués, Adriana . 
18 Sabado 
Si-. ]ose de (uperttno. 
Sof'la. 1 rene. Far ... olo 
19 Domingo 
l!f Ss. Maria de Cer 
l>ell6n. J enaro, Ellas . 
Félix 
5-54 lti-27 19-1 5-59 
@uuna llená a la~ 
31..4om 
s-s7 10-2.3 20 s-zs· 
5-58 15·15 21-ZO 1w4; 
5·5~ 13·17 2J·59 ll-~6: 
SEMANA 
39 .. 
20 Lun·es ' 
La vigi lia de San !\la· 
teo. - St. • Cán'd'lda, 
Fausta, Fe)ip°a. -
21 Marres'· 
. Ss. Mateo, Alejandro, 
Eu;;_ebio, fonás. 
22 Miercoles 
s ·s. Tomás de Villanue· 
va, Florencio, Vlctor, 
lnoccncio . 
. 23Jueves 
Ss. Andr~s. Juan. Pe·· 
dro, Antonio . 
24 Viernes 
N.· s.·· DE LA MERCED. 
Ss. Gerardo, F é 1 i x; 
Rústico. · 
25Sabado 
N.• S.• DE LA Fui.:Nc1s.-
LA.-Ss. Fc:rmfn, Aure· 
lia, Camilo. · 
26 Domingo 
l!1 Ss. Cipriano, Justina, 
Eusebio, Amancio. : 
PTIEMJ}llE s·or Luna 
(( · Cuarto menguante 
a 7h-6"' 
6-1 HH4 > > 14·20 
ó-2 llH3 0·15 15-5 
Comienza e.I 
O tono a 2J 1- -53~ 
6·3 18-11 1-8 15·46· 




Ss. Cosme, D a m i á. n, 
Adolfo, Juan, Florell'" 
tino, Marcos, Cayo •. · 
28Martes 
Ss. Wenceslao, Lore'n· 
zo, Marcos, Máximo. 
29Mi~rcoles 
LA DE~ICACIÓN DE SAR 
M 1 G u E" L ARCÁNGEL.-
Santa Heraclt}a. 
30 Jueves 




S3. Remigio, Crescente, 
-Máxima. 
2 Sabado 
Los S 1' N T O 5 ANGELES 
CUSTODIOS. - Ss. Eleu-
tcrio, Cirifo, Tomás. 
3 omingo 
· + Ss. Teresita del Ni : 
fto Jesús, Cándido, nio-
nisio, Favsto. 
Sol Luna 
Sale Po Sa Pone 
h.m. h.m h.m h.m. 
19~6-Uberación del Alcáz.ar de Toledo 
&-7 18-4- 2- 17-55 
G-9 \6-1 




- 4 Lunes 
·Ss. Francisco de Asís, 
Fausto, Éuscbio, Aurca. 
5 Martes 
Ss. Plácido, Marcelino, 
.. Apolinar, Fl~vian_a . 
6 Miérc.oles 
'Ss. Bruno, Román, Fe, · 
Emi'Up. 
7 Jueves 
N. • s.• DE L RosA1u o. 
Ss. Marcos, Julia, Jus - • 
tina. 
8 Viernes 
Ss.' Brígida, el ancia nQ · 
Simeón~ Demetrio, . Lo· 
rcnza. 
9-Sabado 
Ss. Luis · Beltrán, Dio· 
nisio Areopagita, Eleu· 
tcrio, Abraham. 
10 Domingo .. 
..¡. ·Ss. Franciscó de 
Borja, Víctor, Floren· 
cio, Pauliuo. 





b-14 17-52 12-7 22-7 
G-15 11-51 13-a 23-3 
ó-16 17-50 14-3 » 
J> Cuarto e.reciente 
a 12h-33"'· 
6-7 17..W 14 0-6 
· 6-16 17-46 IS· 1-13 
11--......&...--' ....... __.__ .... 




N.• S.• DE BEGOÑA..:.... 
Ss. Nicasio, Germán. 
12 Mart'es 
(F~sta de la R~a.)­
N.• s:• DEL . P1.Ll\R·.-
San-Ser¡lfín. 
13Miercol2s 
Ss. Eduardo, Fausto, 
J enaro, Daniel. 
14 Jueves 
·ss. Calixto, Evaristo, 
Domingo, Bcrn a r d o. 
15 Viernes 
.Ss . Tc=resa' de, Jesus, 
Bruno •. For.tunato, Au-
rcli:t . 
16 Sabado 
LA PuiiEzA oE N.• s.•-
. Ss. Vlc.lor lll. Floren· 
tino, Gerardo, l\,{agclla~ 
~ 17 Domingo 
. ~ Ss. Margarita Ma-
¡ ria ~·!acoque, Andrés, 
: A I_ e J andro, Mariano_,_ 
OCTUBBE Sol Luna 
31 d1as ale Pone Sale Pone h m hm. h m hm. 
6-2.1 :.az 16-ss .)-JS 
fdl 17-41 17-30 a.-j.7 
. (,-23 17-39 17-54 5·S7 






Ss. Lucas, Justo, Julián , 
Trifonia. 
19 Marres 
Ss. Pedro de Alcánta· 
ra, Luc i_o, Aquilino, Et· 
bino. 
20 Mit>rcoles 
Ss, IvJáximo, Jorge, Ir~· 
ne, Marta . 
21Jueves 




F elipe, Maria Salomé. 
23 Sabado 
' EL SANTfs u10 Rt.'.o EN· 
TOR.-Ss. Germán, I~· 
_n.acio, Román .. . 
24Doming:> 
~ S s. Rafael Arcángel. 
F é 1 i x, Jenaro, Ber · 
nardo . 
OCTUBRE Sol Luna -
31d'ias \e Pon Sale Pone h m h m h rn h.111. · 
&-26 11-32 z.1-1 1no 
S·JO 17-29 22-53 13-l 
«Cuarto mengu;rnte 
a la!:> ]h · 6 111 
0-M 14-5ó 








Ss. Crisanto, Jcnaro, 
Marcos, Perlro. 
26Marres 
Ss. Evaristo, Felicfsimo; 
Luci~no, Rítstico. 
27Miércoles 
Ss. Vicente, S a b ina, 
. . Cri9t'eta, Fhm;ncio . 
28Jueves 
Ss. Simón, Jucjas, Anas-
usia, Cirila. 
29 Viernes 
(Dfq J~ los C a(dos. )-
Ss: Eusebia, Jacint°' 
Valentln, Narciso. 
.30 Sabado 
Ss. AJfons.o Rodríguez, 
Claudio, Julián, Gcr· 
mán. 
31 Domingo 
lit FIESTA DE CRJSTQ 
l<EY. - Ss. Urbano., 
Quinr'ín, Antonino. · 
· oüTUBB~ Sol Luna 
.:31 días Sale Pone Sale Pone h.m hm h.m h.m 
G-36 17-22 ' l-43 15-57 
6-37 11-2q .3-42 1505 
. 6-~a 17-1314-4216-55 
6-33f17-t6 j 5-4J 17-25 
·l6-4of 11-11¡ j6-45117-57 
@ LLLíl 3 nLLe~v a 3 
11 " - 2.:l m 
lb-41 j17· 16lj7-52jlB~ 
.16-i12 }17.15j l8·57lrn-l5 
SEMAN A NOVIEMBRE Sol Luna 
45 3 0dias [Sale Pone Sale Pone hm h.m h.m h .~. 
., Lunes ' b·44 17-1.3 10-0 20-3 
~ LA F!E.STA DE Tooos 
LOS SANTOS-- Ss. J uan , 
Diego, J uliana. 
2 Marres 6-4$ 17-IZ 11-4 20·58 
LA CoNMEMORAC 1 ÓN o.E 
LOS Ft ELES D I FUN TO,.-
Ss. Victorino, Justo. 
3 Miércoles 6-46 17-11 I 12~ 1121·58 
f¡s· fnnume~ables Már, 
res de · Zaragoza, Ma-
laqu ías. 
-
4 Jueves l6·41l11-10I 12~123-4. 
Ss. Carlos Borro meo, 11 
Amancio, Modesta. 
5 Viernes . lo-Ml17-al 1~.33f > > 
~ CtLar to crec ient e '' Ss: Zacarlas, I sabel, F é. 
lix, Eusebio. a 3 .. . zzm 
6 Sabado , l6-5oj17-7l l4--1slo-12 




t!t Ss. F lorencio, A~a -
.. 
16-51 J17-6j 1~11-2.1 .. 










Ss. Severo, Severiano, 
Victorino, Claudio. 
9 Martes 
La Dedica.ci6n ae la 
Basllica del Salvador ...... 
Ss. Teo<lora, Aterandro. 
1 O Mi6rcole s 
Ss. Andrés, Jusip, Víc~ 
toria, Florencia. 
11 Juevtls · 
Ss . . Martín, Bartolomé, 
V~lentín, Feliciano. 
12Viern~s 
Ss. Emiliano, Marºtín, 
Mateo-, Isaac. 
13Sabado 
'E ºL p A T RO CINIO . DI: 
N.• S.•-San Estanislao 
de Kostka. · 
14 Domingo 
~14 Ss: Josafat, Vene· 
randa, Clemch!ino, Fi· 
lomeno. 
OVIEMBllE Sol Lun 
30 dias Sale Pon Sa\e Pone h m. h m h nl. h m. 
6-52 17-5 15-2.9 2.-31 
. G-53 17-a. -2. 3-40 
6·54 17-.3 16· 4-4a 
. 6-57 17-1 17-da 7-2 
~ l..iuna llena a ·1as 
,.,~ 2.b~ 
6·5" 17-0 18- 6-6 




Ss. Eugenio, Leopolclo, 
.Alberto Magno. 
16 Martes 
. Ss: Rufino, Marcos, Va-
lerio, Pablo Navarro. 
17 Miércoles 
Ss. Gregórfo · Taom .. a-: 
t ~rg1,Gertrtidis, Viétó-' 
"la. 
18Jueves 
-Ss. MAximo, Tomás, 
Román. 
19 V1ern~s 
'.Ss. lsabel, Crispín. Má~ 
· ximo, Fausto. " 
20Sabado 
(A' n i v e r sa rio de la_ 
muerle de José Anto." 




7-1 U»5a 20 10-54 
7-5 lb·5G __ .....___,, 
((Cuarto menguan fo 
a '2.2.t'-43m 
>> 13-26 
.;.c · ~A PaesEMTAcaó~ o~ . Ñ:• s .--ss. Mauro, "Al· Conquista de C1ijóny der:rumbamiento 




$s. Cecilia, M a u r o, 
Marcos, Esteban-. 
23 Martes 
Ss. Clemente, Lucrecia, 
FeHeitas,_ Grego.rio. 
2A. M i~rcor~s 




Ss. Catalina, Mois~s,• 
Erasmo, Mar.~ur:io. 
26.Viernes 
Ss. J ·u· a n . BerchIIJ;in1, 
·1.eonardo d e Puertt> 
Mauricio, Fau~o .. 
27Sabado 
N.• S.• 'oE LA MEDALLA 
M r LAGROSA.-Ss. Satur-
11'ino, Facundo. 
28Doming 
·'1( Ss. Gregorio ·-TU, 
· Urb~o, F~lix, Esteban 
el . .J9ven. 




-ale Pone Sale Pone · 
h.-m h.rn. h.m. h.m. 
7- 7 lb-53 \-29 14-2b 
/- B Hr5 2.-27 14:44 
7-10 lb-52 H6 1~-24 
7-13 lb·51 5· lb·l9 
7-1~ lb-51 b-42 17-3 
f'S t..iu.na nueva -a la~ 
IJ"-23"! 
7-15 Ur51 7-4S 17-~ . 
29Lunes 
Si; S at urnino, Filome 
no. Illas. Demetno 
30 Martes. 
S!I: Andrés, M a u r a. 
Justina. Con3tanc10. 
s~ . Manano, Cándida, 
Eloy, Natalia. 
2 Jueves 
s.. Bibiana, Eusebio, 
Paulina, Ponc1ano 
3 Viernes 
S<i. Franc•~co Ja v 1 ~ r. 
Lucio, Cnstano, Hila -
ria. 
4 Sabado 
s,.. I' edro Crisólo~o. 
B~rnarrfo. F~ltx, Bár 
bar a . 
5 Domingo 
..¡. S~ Anasras10, Ju · 
lio. Félix, Cri sp1na 
Luna 
o-~ 18-49 
7-IB llrll 1~·51 20-55 
7-15 16-4 11-.3~ ll-3 
n.o ló-48 12-21. ZJ.-13 
7-21 lb-~ la-5!) >) 
}) Cuarto crec.1ente 




Ss. Nicolás, Pe d r o, 
Pascasio, Booifacio. 
7 Marres 
Ss. Ambrosio, Urbano, 
Martín, Teo;:loro. 
8 Miercol~s 
tf4 LA INMACULADA CON· 
CEJ>Cl ÓN DE N.• S.•. 
Patrona de España. 
9 Jueves 
Ss. Leocadia, Restitu· 
fo, Primi·tivo. J ulián. 
JO Vi..ernes 
LA TRASLACIÓl'C DE l.A 
SANTA C ASA DE LoitETo. 
St. • .Eulalia, JuHa. 
11 Sabado 
S.S. Dámaso, Ponciano, 
Sabino, lJani el Est1· 
fi.ta . 
12 Domingo 
4 !'\ • S. • D E G UA DA 
LUPE. - ·Ss . D10n1 s1:1 . 
Alejandro 
IClEMBllE Sol Luna 
·31 dias Sale Pone S-ale Pone h m h.ff\ h.m h.m. 
7-23 lb-4.a 14-4 1-.30 
?.-37 
7-26 IEi·Aa lb·lO 5.-5a 
7-2.7 l&im 17-2 6.-54 
@ 1::..una llena a la!:> 
tbh - um 
SEMANA ICIEMBRE Sol Luna 
s-1 31 rlias 
13Lunes 
Sa.. Luda, Eugenio, An• 
doco. 
14 Mar~es 
Ss. Nic a s i o, Isidoro, 
Justo, 'I'eodo.ro. 
15 Miércole 
S.i. Valeriano; Víctor, 
. Faustino, Cristina. · 
16Jueves 
.Ss. Eusebio, A 1 b i n a. 
VaJent{n, Ananías. 
17 Viernes 
Ss. Lázaro, Vivina, Flo-
riano, CaHnico 
18Sabado 
N .• S.• DE u 0.-San-
tos Víctor, Victori;,o. 
19 Domingo 
~ Ss. Prb~no V. Ti-
·motco. Pablo, Anasta• 
sio. 
B-4ó 
7-2'j lb· 13-31 ~~34 











rSs, Tom1s, Anastasio, 
J1,1an, Severino~ 
22Mi~rcoles 
Ss. H9norato, Demetrio, 
Flaviano, Floro. 
23Ju~ves 
Ss. Vic•or.ia, Saturnino, 
· Evaristo, Servilo. 
24 Viern~s 
Ss. Gregorio, Lucianó, • 
Pablo, .DelHn. 
25Sabado 
tti LA NATIVIDAD O.E 
N~F.STRO SEÑOR 1 E s V· 
CRISTO: 
26 Domingo 
·~ Ss. Esteban, Mari, 
no, Dionisio, Teodoro. 
[CIEMBllE Sol Lun 
3 ldias 
7-;,4 16-SI 1-12 l~-23 
7-35 IG-5 4.-20 15-3 
. 7-36 16·53 
7-3G IG-53 
SEMANA DICIEMBBE Sol Luna 
53 31 días Sa\e Pone Sale ~~~ : hm hm. h.m 
27Lun~s 7~J7 lfr5a 7-.iO 17-32. 
Ss. Juan, Máximo, Teo· @Luna nueva a las 
cloro, Teófanes. 3h·50~ 
28Marhls 7-37 lb·SS 8-40 10-36 
Los SANTOS INOCENTES. 
Ss. Cástor, Víctor, Teo· 
doro: 
29 Miércores 7-37 ó-56 ~-33 l~B 
Ss. Tomás; Domingo, 
Víctor, Da.vid. 
.30 Juev~s f7-3B 16·56 10·20 21-0 
LA TRASLACIÓN DE SAN, 
'ti_ACO APÓSTOL. - -San 
Sabino. 
31 Viernes fna 1&-s1 11-0 U-13 
Ss. Silvestre, Paulina, 
_Hilaría, Nomina1;1da. 

Climatología de España 
La Sección de Climatología del Servicio' Meteoroló-
gico Nacional está preparando un volumen conteniendo 
los valores normales de los distintos elementos meteo ... 
rológicos de toda España, correspondientes al período 
1901-1930. 
El motivo· de elegirse este períod'o es debido a que la 
Conferencia de Directores de los Servicios Meteoroló-
gicos, reunida en Varsovia en septiembre de 1935~ acor-
dó elegir para definición de clima de un lugar "las con-
diciones meteorológicas medias para el mes y el año 
calculadas para un período· de treinta años", y que éste 
fuese el de 1901-1930. 
Damos a continuación el avance de algunos datos de 
los que constituirán la CLIMATOLOGIA DE ESPA~A. 
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TEMPERATURA~ MEDIAS MENSUALES (Período 1901-1930) 
OBSERVATORIOS 
Albacete . . . . ........ . .. . . . . 
Algeciras::(Cádiz) .... ... . . . 
Alicante . . .. . . ........ . .. . . 
Almer1a •.. . .. . .... . ... . .. . 
Avila ... ... . .. . . .. .. . . . .. .. . 
Badajoz ..... . . . . . .. .. . . . 
Barcelona ...... . .. . . . . .. . 
Bilbao . . . ... . . . . . . ... . .. . 
Burgos . . ....... . ... .. .... . 
Ctícercs .. ...... . . . . . ..... . 
Cádiz . . . . .. . ... . . . . .. . .. . . 
Cartage na U1Iurcia) . . .. . . .. . 
Ca!;tellór. . . . . . .. ... . . . . . . 
Ciudad Real. ........... . ....... . 
Córdoba .. .. .. . .. ... . ... . 
Cuenca .... .. . ..... .. .... . . 
.Gerona ... . ... .. .. ... .... .. ...... . . 
Gijón (Ovicdo) .. .. . . . . ... . 
Granada ....... . ... . .. . .. . . . 
1.uadalajara . . . . .. .. . . .. . . . .... . . 
Huelva .. .... . . . . . . . ... .. . ... . .. . . 
Jfu esca .. . . . . . ........ . . . ........ . . 
Jaé n . . . . . . . . .. . . .. ... . . . . . 
La Coruña .. . .... .. . ... . ....... . 
León . .... .. .. .. ....... . . . 
Lérida ... . . ... . . .. .. .. . ......... .. 
Logroño . . . ... . .. .. . .. .... . 
Lug o . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . 
Madrid ... . . . . . ..... . . . . . . . 
M:ílaga ... ...... . .... .. .. ....... . 
Murcia .... .. . . . .. . . .. .. . . . 
Orense . .. . . .. . .. . . ... . .. .. . 
Oviedo . . .... . .. . . ...... . .. . 
Palencia .... . .. .. . ... . . .... . 


























































































































































































































































































































































































































































OBSERVATORIOS .1 Enerol Feb. l Marzol Abril 1 Mayo 1Junio1 Julio 1 Agos. l Sept. 1 Oc t. l Nov. l Dic. 1 AÑ'O 
Pamplona . . .. . . ... ..... . . . · 4,5 
P ontevedra . . . . ..... .. . . . . 8,5 
Salamanca.. . . ... . . . . . . . . . . . 3,7 
San Sebastián.. . . . . . . . . . . . . 8,3 
Santander... . . . ...... . . . . . 9,Y 
~an j ia¡¡;o (La Coruña).. . . . . ~· 1 
Segovia... ... . . ... .. . ... ... ::!, 1 
Sevilla. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 10, 1 
Soria... . ... .. . . . . . . . . . . . . . "L ,1 
Tarragona. . . . • . . . . . . . . . . . 9,5 
Teruel. . ...... ... . . .. . . . . .. 3,1 
Tole do . .... . ....... . . . . . . . 5,8 
Tortosa (Tarragona)....... 9, 1 
Valencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,9 
Valladolid. . ....... . ... . .... 3,4 
Vi g o (Pontevedra) . . . . . . . . 9,0 
Vitoria. ... .. .......... . .... 4,8 
Zamora. . . .. . . . .. .. . . . . ... . 4,2 
Zarag oza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,ti 
Islas Baleares: 
Mahón . ... . . . . . . . . . . . . . .. 10,6 
Palma de Mallo r ca .. . . . lu,o 
Islas Canarias: 
l zaña.. . ........... . . . . . . . . 3,7 
La Lag una.. . . . . . . . . . . . . . . . 12,5 
Las Palmas. . ... ... ... . ... 18,8 
Santa Cruz d e Tenerife . .. 17,5 
África: 
Ceuta .. ... ....• . .......... 
Me lilla .... .... .. . .. . .. .. . . 
.Tánger .................. . . 













































19,1 1!:1,2 18, 1 
21,2 21,5 17,5 
19,0 19,5 Hi,5 
l!l,1 19,7 18,7 
18,1.1 19,7 18,3 
20,9 :d,2 17,0 
'17,7 28,4 24,6 
19,5 20,2 15,8 
228 2::17 214 
21:3 21:9 11:4 
25,3 25,5 20,7 
24,6 25,0 22,0 
13,!:I 24,8 21,9 
20,9 21,4 17,2 
19,3 19,2 18,2 
18,4 18,9 ln,7 
21 ,3 21,8 17,9 
2:•,4 23,5 19,8 
10,0 14,t 17,2 
12,3 14,9 17,5 
lU,2 14,6 18,2 
11,5 14,8 17,0 
11 ,9 15,0 17,2 
11,2 14,5 16,9 
Y,1 13,3 17,3 
16,5 "L0,2 2-t,l 
8,5 12,5 16,2 
13,6 16,7 20,3 
9,5 13,4 17 ,8 
12,7 17,4 21,6 
14,7 18,3 21,8 
14,5 17,7 21,4 
10,0 14,3 17,t:l 
12,0 14,9 17,5 
9,3 13,1 16,1 
lu,6 14,8 18,2 





20,8 1 23,7 1 24,4 1 22,0 





















19,9 21,ó 20,5 17,0 117,8113,8 
22,5 23,7 23,5 
24,3 25,6 24,7 






































































































































TEMPERATURAS MAXIMAS ABSOLUTAS (Periodo d e 1901-1930) 
OBSERVATORIOS 1 Enero! Feb. 1 Marzo! Abril 1 Mayo j Junio 1 J·uuo 1 Agos . I Sept. \ Oct. 1 Nov. ¡ Dic. 1 A~O 
lbacete ... ...... . .... . .... 19,5 26,2 28,5 30,1 36,9 38,8 39,6 41,8 39,4 33,0 26,0 21,1 41,8 
lgeciras (Cád!z) ... ..... .. 20,8 23,2 25,0 29,6 31,4 35,4 38,4 39,2 35,0 32,8 26,0 22,0 39,2 
licante ... .. .. .... ....... . 25,6 26,9 3),6 30,6 34,2 40,6 39,2 40,6 35,8 35,9 28,0 26,6 40,6 
lme r1a . . . . . .............. 23,6 24,7 24,2 28,2 33,8 34,2 42,0 39,8 35,4· 33,0 25,8 24,2 42,0 
vila ............ ... .... . . . 16,6 20,0 20,4 22,8 30,0 34,0 35,0 35,2 35,0 27,2 21,4 17,6 35,2 
adajoz . . .... ....... .. .. . .. 21,6 25,4 33,7 34,8 39,8 41,8 46,0 44,6 43,2 35,8 26,4 23,6 46,0 
arcelona . . . . ... ... ........ 21,9 25,2 26,2 27,2 34,2 33,9 36,3 35,7 34,3 30,4 26,8 23,0 36,3 
ilbao ..... . . ...... ... . .. . . . 23,8 25,0 26,0 29,0 37,8 38,4 38,6 40,4 37,0 33,2 25,2 24,8 40,4 
urgos . ... .......... . . . ... 15,6 20,2 24,6 28,4 33,5 34,0 36,0 36,8 36,0 28,0 20,7 17,0 36,8 
aceres . ...... . . ... . . . .. .. . 19,0 23,3 28,9 32,0 38,0 41,4 43,0 43,2 40,7 39,0 25,6 18,2 43,2 
idiz ................ . .... . 24,5 24,0 27 ,0 32,5 31,6 32,8 35 o 38,0 35,4 31,3 27, 1 24,0 38,0 
artagena (Murci<t ) ..... . . . 22,0 28,0 26,0 26,4 31,0 34,4 31:0 37,6 34,5 32,0 28,0 24,2 37,6 
'l.stellón ....... ..... .. . . . .. 23,2 25,0 26,2 30,4 31,0 34,0 38,0 38,0 34,0 32,0 27,3 23,7 38,0 
iudad Real ... . ........... 18,8 24,4 28,2 29,6 37,2 38,4 43,2 42,0 38,2 32,2 28,4 20,0 43,2 
5rdoba .. ............... . . . 21,8 24,6 31,0 32,2 38,2 42,4 44,0 43,6 43,8 36,2 29,0 21,2 44,0 
11enca ......... ... . .... . ... 19,2 24,2 25,4 27,5 32,4 36,6 36,7 38,5 35,9 29,2 25,4 21,0 38,5 
erona . ........ . . .. ..... . . 21,9 24,8 27,5 29,1 34,1 35,0 38,7 40,6 37,2 31,0 28,0 23,2 40,6 
ijón (Oviedo) . ....... .... 23,0 21,9 22,8 25,7 26,0 24,6 27,2 28,0 27,4 25,0 24,6 20,6 28,0 
ranada ........... .. ...... 21,0 25,0 28,5 29, ') 34,4 37,0 40,2 39,9 36,0 33,8 27,0 24,0 40,2 
adalajara .. . . . ........ . . .. 19,0 23,0 25,2 27,0 33, 1 36,4 37,0 38,4 36,0 31,0 21,4 17,0 38,4 
uelva ... .. . ... .... . ... .. . . 25,5 26 5 32,8 34,8 38,0 41,8 40,0 42,0 40,2 35,4 29,6 25!0 42,0 
uesca .. .. . . . .... . .... . ... 21,5 2Ú 2S,O 31,0 36,0 38,6 40,0 41,0 37,8 31,7 25,5 19,2 41,0 
tén . . .. .. ... . .......... .. . 23,0 24,2 30,6 34,0 37,6 40,0 43,0 42,2 37,8 34.6 26,0 25,0 43,0 
1 Coruña ................. 20,4 22,0 23,0 25,1 34,0 27, 1 34,9 33,7 34,2 27,5 21,4 20,4 34,9 
~ón . .. . ..... . .... ... . . . .. . 14,0 18,8 27,0 28,2 35,0 35,0 36,5 38,0 37,0 27,2 16,7 16,6 38,0 
~ rida ..... . ... . ....... . . .. 18,2 22,2 25,2 29,0 33,0 37,0 39,3 37,4 36,1 29,3 22,2 16,0 39,3 
)groüo ......... .......... 18,0 22,2 26,4 29,5 36,3 35,4 37,6 40,4 38,2 32,2 24,0 20,0 40,4 
igo . .. . ................... 13,8 15,8 18,8 24,0 30,2 29,4 33,2 35,0 34,0 27,0 16,7 15,2 35,0 
adrid ................. . . . . 15,8 21,1 26,7 27,8 33,6 37,3 38 4 37,7 36,4 30,0 20,2 17,7 38,4 
álaga .. . .. .. .. .... .... . . .. 23,2 26,0 28,8 30,8 32,8 36,0 39'0 40,6 36,2 32,6 27,8 24,0 40,6 
Ul'Cia . . . ......... . ........ 25,0 28,0 31,6 33,3 40,7 41,3 44'.o 44,7 38,6 36,7 30,2 26,3 44,7 
L'ense ... .... . ......... .. .. 21,8 24 o 31,7 32,4 39, 39,7 42,0 43,6 40,3 35,8 24,0 21,0 43,ti 
¡r ie do . .... . ....... .... . .. . 21,8 22:4 25,8 25,2 34,4 34,5 33,0 36,4 34,6 29,6 25,2 22,4 36, l 
tlencia ... . ..... .. ........ 17,5 21,0 22,4 27,4 31,8 36,0 38,0 1 39,0 35,6 30,2 21,2 18,5 39,0 
'11 
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OilSERVATORIOS 1 Encro j Feb. ! Marzo \ Abr il 1Mayo1Jnnio1 Julío 1 Agos. ¡ Sept.¡ Oct. 1 Nov. 1 Dic. 1 A~O 
Pamplona .. . . : . . . . ...... . .. l!l,0 23,0 27,0 29,7 34,0 1 3G,0 38,4 39.0 38,0 30,4 22,0 19,0 39,0 
Pontevedra ... : . ... ... . ... . 22,0 24,8 30,9 30,9 36,8 38,0 38,1 39,0 38,2 32,0 25,0 20,8 39,0 
Salamanca .. . ... ... .. ..... . 19,2 24,4 26,6 28,6 37,2 37,6 40,0 40,6 40,0 30,4 23,4 18,6 40,6 
San Sebastián .. . ..... ... .. 24,0 27,2 29,2 31,0 36,8 35,0 38,6 38,0 38,0 33,0 26,4 24,6 38,6 
Santander . . .. . .. . . . ....... 22,7 22,5 23,5 26,5 28,9 32,8 32,2 38,0 32,2 29,4 24,2 20,4 38,0 
~antia ¡ro (La Coruña) . . .. . W,2 22,5 26,7 29,3 34,4 35,5 37,7 40,3 37,7 30,5 23,7 18,6 40,3 
Segov1a .. . .. . .. . . . . . ...... 18,2 23,5 28,0 28,2 34,0 37,0 39,7 39,2 38,0 30,0 24,1 19,0 39,7 
Sevilla .. . . ... . . . . .. . ..... .. 22,0 28,2 32,4 37,2 41,6 44,8 46,6 46,6 45,6 44,0 29,4 22,4 46,6 
Soria . ... ... . . .. . . . ........ . 17,6 21,4 25,8 26,8 32,4 33,4 35,8 36,6 34,0 29,4 21,4 18,6 36,6 
Tarrag ona ........... ..... . Zl,4 26,2 25,0 28,0 29,8 31,0 32,3 33,4 33,0 29,4 26,6 23,0 33,4 
Teruel .. . ..... . ............ 21,4 24,9 28,9 29,7 35,0 38,8 40,8 41,0 37,2 32,8 25,5 22,0 41,0 
Toledo .... . . . .... ... ....... 18,8 23,0 26,8 30,0 35,2 40,0 40,4 41,4 39,4 34,0 24,6 20,6 41,4 
Tortosa (Tanag ona) . . .. . . . 21,6 24,8 27,4 30,5 34,0 35,0 37, 1 38,4 35,0 30,8 28,2 23,9 38,4 
Valencia ... .. . . .. ... . . . .. .. 24,0 25,6 28,4 33,2 34,0 37,6 38,0 36,8 36,2 34,2 26,2 25,6 38,0 
Valladolid . . . . . . .... ..... • . . 17,8 21,0 27,8 3J ,4 34,6 39,0 38,6 38,4 39,5 29,9 21,0 17,0 39,5 
Vi g o (Pontevedra) ...... . . 20,5 20,5 22,6 24,8 31,5 33,0 33,9 32,4 33,5 27,0 20,8 20,4 33,9 
Vitoria .... .. . . ... . ... .. . . . . 17,0 21,8 23,2 27 2 31,4 33,4 37,6 39,0 35,2 30,0 22,8 18,8 39,0 
Zamora . . . . ... .. ... ........ 17,0 20,3 26,3 23:4 34,0 37, 1 38,4 39,2 38,0 31,0 22,2 17,3 39,2 
Zaragoz¡¡ . .. ... .... . .... ... . 18,0 22,4 27,4 30,4 37,0 38,7 44, 1 42,0 38,0 31,4 22,6 19,8 44,1 
Islas Baleares : 
Mahón . . . . ... . . . . . .... . . . . . 21,7 22,6 24,8 27,0 32,4 35,3 36,4 38,4 33,2 29,8 25,0 21,0 33,4 
Palm a de .Mallorca . .. . . .... 23,2 25,0 26,2 27,4 32,6 34,4 38,0 39,0 35,4 31,4 25,0 22,6 39,0 
ls las ~Canarias: 
lzaña . . . . . . ... . . ... ....... . 16,9 21,8 21,0 22,4 22,5 25,8 28,7 27,8 25,3 20,8 17,8 16,9 28,7 
La Lagun a .. . ........... . . . 24,2 26,7 25,8 32,2 36,2 34,3 39,9 41,2 37,4 35,5 29,0 26,0 41,2 
Las Palmas .. ..... ... . . .. . . 25,6 26,0 25,2 25,6 27,8 25,6 31,4 34,0 35,6 30,4 29,6 27,8 35,6 
Santa Cruz de Ten e rife ... 26,5 28,5 28,4 26,5 33,7 35,2 38, 1 39,0 37,6 33,9 ~0,8 ' 26,3 39,0 
África: 
Ceuta ........ .... . .. . ...... 15,8 18,0 23,0 24,0 27,5 28,7 35,0 36,0 33,5 30,0 22,5 19,8 36,0 
Mclilla . .. . .. . .. ......... . .. 22,9 24,4 24,4 29,0 29,7 36,2 38,8 39,2 34,2 30,5 27,3 24,3 39,2 
Tánger .. . .... . . .... ... ... . 21,6 22,1 1 23,8 25,6 31,91 37,8 36,6 40,9 34,8 31,8 25,5 24,4 40,9 Tetuán ...... ........ . . . ... . 23,4 22,8 23,6 28,4 30,2 34,6 38,0 39,6 33,2 32,6 24,4 22,0 39,6 
TEMPERATURAS MINIMAS ABSOLUTAS (Perh do 1901-1930.) 
OBSERVA TORIOS 1 Enero\ Feb. 1 Marzo! A.brill Mayoul Junio 1 Julio 1 Agos. j Sept. j Oct. 1 Nov. j Dic. / A~O 
Albacete ... . ... . . ........ . - 12,9 
Algeciras (Cádiz) . ... .. .... 1,2 
!1~~~;:. ·. ·. ·. : ·. ·. : ·.::::: : ·. : : : : - i:~ 
Avila .... . .... . . . . ... . ..... - 15,4 
Badajoz .... . .... . . . . . ..... . - 5,8 
Barcelona . .. . . .. .. . .. . ... . . - 4,4 
Bilbao . . . . . ..... .. . . ..... - 5,2 
Burgos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 12,0 
Cáceres ... . .......... . ... . - fi,2 
Cádiz.. . . .. ... . ..... . . . .. .. 0,3 
Cartagena (l\!m cia) ..... . . . U,O 
Castellón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2,0 
Ciudad Real . . . ... ..... .. .. - 12,4 
Córdoba . . . . . . . . . . . . . . . . • . . - 4,6 
Cuenca ...... .. . . . .. . ... . ... - l ñ,8 
Gerona ... . .. .. ... . . .. . ... - 13,0 
Gijón (Oviedo) . . . . . . . . . . . . 0,3 
Granada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ~.5 
Guadal aj ara... . . . . . . . . . . . . . - 11 .~ 
Huelva.. . .. . . ........ .... .. - 4,0 
Huesca .. ........ . . . ... . .. . - 11 ,8 
Jaén . . . . .. ... ... . . . ... . .... - 5,6 
La Coruña ..... .. ... ... .. . . - 2,5 
León ....... . ......... . . . . . . - 12,5 
Lérida ........ . . . .. ... .. .. . - 10,4 
Logroño . . . . .... . . .... . . ... - 14,ü 
~~á~iéi:: : :::::::::: : ::: : : : : = ~:~ 
Málaga . ... . .... . .. . . .. ..... 2,0 
Murcia . .. .... . .... ... . ..... - 5,0 
Orense . ..... . .... .. .... . .. . - 7,2 
Oviedo . . . ... ... . .. . . . . .. . .. , - 6,8 


































- 8,2 - 5,0 - 2,0 
4,4 6,4 8,2 
1,0 2,8 6,8 
4,8 7,0 9,2 
- 8,4 - 4,8 - 2,2 
- 4,0 0,0 .3,2 
0,0 - 1,6 4,5 
- 2,0 0,0 2,8 
- 7 ,2 - 5,tl - 2,3 
- 4,2 - 3,0 3,0 
3,9 4,8 7, 1 
2,2 4,0 6,0 
- 0,7 3,8 6,4 
- 5,7 - 3, 1 l ,tl 
- 1,0 0,8 :3,4 
- 9,0 - 9,9 - 2,8 
- 3,6 - 1,1 1,2 
1,0 1,4 5,8 
- 3,3 - 1,ti 2,2 
- fi,8 - :i ,0 11 , 1 
- 0,6 2,5 5,(i 
- 5,6 - 3,ti 0,0 
- 2,2 - 2,2 3, 1 
0,3 1,0 4,6 
- 8,0 - 5,5 - 1,7 
- 2,0 1,0 3,0 
- 4,8 - 2,3 1,0 
- 3,'I - :1,0 2,0 
- 4,2 - 3,."i 0,2 
2,2 1,4 5,2 
- 1,2 1,9 5,0 
- 4,0 - 1,2 0,4 
- 3,4 - 1,4 2,ti 














































































































































































































- 11,5 -12,9 
1,2 1,2 
- 1,0 - 2,~ 
1,0 1,0 
-14,2 -15,4 
- 5,4 - 6,4 
- 3,6 - 4,4 
- 5,6 - 5,ó 
- 13,7 -18,0 
- 7,0 - 7,0 
2,4 0,3 
0,0 o,o 
- 5,0 - 5,0 
- 8,7 -12,4 
- 4,8 - 4,8 
- 11,0 -Hl,8 
- 6,0 -13,0 
0,2 0,2 
- 6,2 - H,5 
- 8,0 -11,8 
- 3,5 - 4,0 
- 8,5 -11,8 
- 6,0 - 8,2 
0,0 - 2,5 
-13,0 - 13,0 
- 6,2 - 10,4 
- 16,0 -16,0 
- 3,5 - 6,0 
- 8,8 - 9,íl 
1,4 - 0,9 
- 2,8 - 5,0 
- 6,6 - 7,2 
- 5,8, - 10,4 
- 9,3 - 14,0 
I I 1 
OBSERVATORIOS \ Enerol Feb . 1 Marzo Abril \ Mayo Junio 1Julio 1 Agos. ¡Sept. Oct. \ Nov. ¡ Dic. \ A:i'l'O 
Pamplona .. . ..... . . ... . ... . =1~,g -11,7 - 5,0 
=- ~:g o,o 
··ºI 5,0 7,0 2,01 - 1,0 - 6,o[-11,0 - 17,0 Pon tevedra .. .. ....... . .. .. - 7,0 - 5,5 - 0,6 :¿o :.1,4 5,0 1,9 - 0,7 - !>,3 - 5,5 - 7,0 Salamanca ................. -lÚ -11,4 - 7,o - 4,~ - 1,2 ú 3,0 6,2 1,6 - 3,0 - 7,0 -12,4 - 17,4 San Sebastián . . . . . ....... . - 9,6 - 6,8 - <! ,6 - 1,1 2,5 ti,5 7,7 8,8 5,2 - 1,0 - 4,1 - 7,4 ....:.. 9,6 
Santander . . . . . .. . ......... - 0,1 0,1 0,6 2,8 6,2 9,9 1:¿,5 12,4 9,1 8,3 2,6 - 1,0 - 1,0 Santiago (La Cornfia) ... . . - 3,0 - 3,5 - 3,6 
=·U 24 4,7 6,5 7,0 0,0 1,2 - 2,5 - 4,6 - 4,6 Scgovla . .. . . . ... . .. . . .. .. . -14,U -1:-S,O - 9,0 -ú - 1,0 2,7 4,0 1-,0 - 4,1 - 9,0 -13,0 -14,0 Sevilla .. . . .. ....... .... ... . - 3,0 - 5,0 - 1,0 2,8 6,2 8,4 12,2 12,8 9,8 6,0 0,6 - 2,0 - 5,0 Soria . ..... . .. .. ... . ...... .. -16,4 - 18,8 - 7,0 - 7,0 -1,6 0,8 3,8 4,0 1,0 - 3,2 - 9,0 - 16,4 -18,8 
Tarra gona ...... ... .... . . . . - 3,0 - 1,2 0,0 3,6 2,9 9,7 13,2 7,0 9,8 1,2 - 0,1 - 4,0 - 4,0 
Tcrucl . .. . ..... . ...... . .. .. 
-20,0 - 14,0 - 11,8 - 9,4 - 32 1,8 3,7 3,6 o,o - 5,2 - 10,3 -18,4 -20,0 
Toledo ........ . ............ 
- 10,2 - ti,2 - 3,8 - 2,0 ú 5,4 10,4 10,2 5,2 0,8 - 4,2 - 7,4 =}~·~ Tortosa (Tarragona) . . . .... - 2,R - 1,2 - 0,6 08 7,0 8,9 14,4 13,6 10,1 3,4 0,7 - 1,9 
2:4 ' Valen cia .. . . ... . .. .. . ...... - 3,a - 2,7 - l ,ñ 6,6 9,8 10,6 14,0 7,4 3,6 - 0,8 - 2,0 - 3,8 
Valladolid ........ . ......... 
- 11,2 - 10,2 - 7,8 - 4,6 - 1,2 2,2 4,6 6,3 1,1:1 - 2,0 - 7,4 - 8,5 -11,2 
Vigo (Pontevedra) .. . . .... 
- 1,5 
- 2,3 1 0,5 0,7 2,2 3,0 5,0 4,5 5,0 . 4,0 0,0 - 2,0 - 2,3 Vitoria . . .. . ....... . .. ...... 
- 6,8 -- 6,2 - 7,0 - 2,8 - 0,6 3,ti 5,2 5,2 - 0,2 - 1,9 - 3,6 - 12,8 -12,8 
Zamora .... . ..... .... .... .. 
- 12,0 - 8, 1 - 7,4 - 4,0 - 2,1 2,4 5,1 5,0 2,4 - 1,2 - 7,5 ·- 7,4 -12,0 
Zaragoza . ..... . ........ .. .. 
- 15,2 - 9,0 - 6,0 - 6,8 2,6 5,3 7,6 9,2 4,6 - 1,2 - 5,6 - 8,4 -15,2 
Islas Baleares: 
:Mahón .. . . . . . ............. . 
- 2,8 0,0 1,4 2,7 5,3 11 ,0 13,3 14,1 10,0 6,8 3,4 - 0,6 - 2,8 
Palma de l\Iallorca . . ..... . . 
- 2,0 - 2,0 0,0 0,4 5,0 9,0 12,4 13,2 10,0 7,2 2,0 - 3,0 - 3,0 
Islas Canarias: 
Izaña . .... . .. . ... . ... . .... . 
- 7,1 - 8,0 - 9,1 - 6,6 - 5,7 - 0,7 2,9 2,7 0,4 - 1,6 - 5,0 - 5,8 - 9,1 
La Lag una . . . ..... . . . . ..... 2,1 2,6 3,0 2,7 5,0 6,6 8,8 R,n 8,8 7,5 3,1:1 2,4 2,1 
Las Palmas .... . .... ... .. .. 10,4 11,2 11,6 12,6 13 4 16,8 16,6 19,0 18,0 15,4 14,2 10,8 10,4 
Santa Cruz de Tenerife .. . 10,1 8,1 10,6 9,4 lÚ 14,0 16,5 18,0 18,0 16,0 10,1 12,4 8,1 
África: 
Ceuta ..... ... ... ......... . . 3,0 5,4 5,2 4,8 8,0 9,5 12,0 12,3 12,4 9,01 8,5 7,0 3,0 Meillla . . . .... . ... . . . . . . .... 1,5 1,2 4,0 4,tl 5,0 13,4 11 ,4 14,0 12,0 7,0 5,5 2,1 1,2 
Tánger ...... . .. . . . .. . . .... 
- 2,0 1,1 2,2 4,0 6,1 9,4 11 ,ti 11,0 10,4 fl,7 3,8 - 0,7 - 2,0 
Tetuán . ... .. ... ... . ....... . 
- 0,2 - 0,6 2,6 4,2 6,0 8,0 11,8 12,6 9,0 6,2 1,0 - 1,0 - 1,0 

-
HUMEDAD RELATIVA MEDIA %. (Periodo 1901-1930.) 
OBSERVATORIOS 1 Enerol Feb. 11\Iarzol Abril J Mayo 1Junio 1 Julio 1 Agos . I Sept. J Oct:fNov. j Dic. 1 A:l'3'0 
Albacete .. . . . . .... .. .. . ... ... ... . u w 61 ~ 00 ~ ~ ~ ~ ~ n rn ~ Algeciras (Cádiz) .. .... ......... n n n w m w 00 w w u D n w Alicante ... ...... . ....... . .. . . .. .. w w w w n n n n 71 rn w w w Almería ... . .. . ............ .. .. .. . ~ n n w w w w w w n m w 71 Avila ...... . . .. .......... .. .. . ... .. u 71 00 61 ~ 00 41 ~ ~ 00 ~ w 61 Badajoz ... .......... . . . .. .... ... . rn u w ~ m 51 ~ ~ ~ 00 m 81 M Barcelona ......... . ... .. . . ... . . .. n 71 71 n w w ITT w 71 n n 71 71 Bilbao .... ... .. ....... ............ . n 71 w w w n n n 71 n rn rn . n Burgos'. ..... .. .......... ........ . . ~ w 00 m 00 00 ~ 51 00 w rn M fil Cáceres . .. . .... . . ... .. ...... .... .. 00 rn w 61 ~ ~ ~ ~ 00 M m ~ 61 Cádiz .... ..... ............. ..... .. . w w rn n w w w w n rn TI rn u Castellón . ... ... ..... ... .. . .... ... m m 61 00 00 00 00 ITT ITT ITT M w 00 Ciudad Real. ... . . ...... ........ n 71 w ~ m 00 ~ ~ M w rn rn 00 
Córdoba ... . ..... .. : .. . . .. . ..... . . m n w m ~ ~ ~ ~ ~ 00 w TI 00 
Cuenca ... ..... . . .. ..... .. ... .. ... w m n ITT M 00 ~ ~ 61 w m 00 ITT · 
Gerona . ... . . .. .. ... . . .......... .. D w ITT M 00 00 ~ 61 ITT u n u ITT 
Gijón (Oviedo) . . .. ............ . · .. m rn rn rn 81 M 81 81 81 81 00 81 00 
Granada .. . . . . .. ................. . TI u n ITT m ~ ~ ~ ~ w m w 00 
Guadalajara ........... . ...... ... n w 61 m ~ ~ ~ 3¡) , 51 ~ n m ~ 
Huelva . ..... . . ... ...... . ..... .... n 71 00 00 ~ ~ ~ 51 00 ITT n m m 
Huesca .. . . . . ... ...... .... ........ rn w 00 m 00 ~ ~ ~ ~ M n rn ~ 
Jaén . . ... . ... ........... . ..... .... . w w w m 00 ~ ~ ~ ~ 00 71 u ~ 
La Coruiia ... .. ....... ....... . . . w TI m rn m TI w w rn 00 w rn w 
León ... .. . . ... .. .. . ........ . .. . .. . 00 00 ~ w n w 61 00 ITT rn 00 M u 
Logroño ........ . . .. .. .. ... .. . . . .. 81 TI w ITT 00 M 00 00 w n 00 ~ w 
l\1.adrid . .... . .... .. . .. . .. .. .. .. ... TI n ~ ~ m 51 41 ~ ~ w w ~ ~ 
~~~c1!::: :: : :::::::::::: ::: :: :: : : ITT w ITT M M ~ 61 ~ ITT w 71 w 00 n w ITT 00 M ~ 00 m w n ~ u ITT 
Orense . . . ... ..... . ..... . ..... . . .. 81 TI w w 00 ITT 00 ~ 71 00 81 ~ u 
Oviedo ............... . . ...... .... . w m rn m TI TI w TI w w w w TI 
P alencia . ......... . ........ . ... ... ~ rn D 00 m ~ ~ 51 61 71 81 ITT 00 
Pamplona . ...... . ....... ... .. .... ~ w D 71 ITT ITT 00 m w u rn ~ u 
Pontevedra .. . . ... .... . ......... . 00 TI ~ w w w w w 71 n w 81 n 
Salamanca . ... .. . .... . ........ ... ~ TI 71 00 . 00 ~ ~ 47 m w rn M . 00 
___________ \ ~ l ____ _ 
', 
, 
OBSERVATORIOS 1 En-erol Fcb. l l\'.Iarzol Abril 1 Mayo J Junio 1 Juli;;-¡ Agos. ¡ Sept. ¡ Oct . 1 Nov. j Dic. j A~O 
Santander .. .. . . . .. .. .. .. . ...... . ~ 77 77 81 81 81 81 
1 
m ~ 00 m 00 m San Sebastián ........... . .. . .. ~ w 00 w n u u D 71 71 u u n Santiago (La Coruña) .... .. . ~ m ~ n D w w ~ n m ~ ~ ~ S egovia .. . .. . .... ...... .. ... .. . . .. 00 m 71 M 61 00 ~ ~ ~ ~ 77 ~ 00 Sevill a . .. .. .. .. . . .... . ...... .. . .. . m ~ ~ 61 M ~ « c ~ M D m m Soria ... . . . ...... . .. ... .. . .. .. ..... ~ w 71 M ~ w ~ 51 w w w ~ ~ Tarragona ..... ... . .. . ... . ....... m M M M 71 00 00 00 w w 00 m m Teruel. .. . .. ..... ..... . .. .... . . .. . m 77 D 71 n 71 00 71 ~ 77 m 00 ~ Toledo ... . ...... .. . . ... . . ... . . .... u 00 ~ M w « n ~ ~ 00 n w ~ Tortosa (Tarragona ) ........ .. ~ m M 00 M ~ ~ M w w w w 00 Valladolid .. . ... . . .. . ... ...... . . .. 81 ~ 00 w ~ ~ ~ ~ ~ w w ~ M Valencia .. . ...... . .. . .... . .. . .. .. n w w 00 ~ ~ ~ w 71 w n n w Vitoria . .. .. . ..... . ... ..... .. .. . .. . ~ m w w ~ m ro ro ~ ~ m 81 n Zamora . ..... ..... ................ 77 ~ n w m M ~ 61 m D w m w Zaragoza .. .. .. ... . ... .. ...... .... w 71 00 ro ~ ~ w 61 m D u 00 w 
Islas Baleares: 
Mahón ........ . .. . ... . .. ..... . ... . m ~ n w ~ M 61 ~ 00 71 ~ 77 w Palma de Mallorca .......... 71 w 00 m m 00 M ~ 71 n n n w 
Islas Canarias: 
I zaña . .. . ........ . . . . : . . .. : 51 51 ~ « n ~ ~ ~ ~ M ~ ~ ~ T .a Laguna ..... . ..... .... .. . .. .. M M ~ 81 00 m u 71 77 ~ M 00 00 S:inta Cru z de T cn:= rife . . ~ w w ~ ~ ~ 51 ~ 00 61 00 .M ~ 
África: 
].'f eli ll a . ....... ...... . ........... .. 81 m 81 00 ~ 77 m m 81 81 w 00 m Tánge r . ........ ..... . .. ......... . 77 77 ~ D ro ~ m ~ n ~ 77 w D 
'l'et uán ... . . .. .. ..... . .. . ...... .. . n ~ u 00 ITT 00 M 00 71 M ~ u 71 


PRECIPITACION MEDIA MENSUAL. (Período 1901-1930.) 
ODSERVATOR rüS 1 Euorol :E'ob. j Marzo! Abril 1Mayo1Junio1 Juli~ 1 Agos. ¡Sept.! Oct. 1 Nov. ¡ Dic. 1 AÑO 
AL~ 
V1 Z. 
Albacete .... .. ........... . ........ 17 23 33 40 43 34 15 G 37 32 35 20 335 i\T'geciras (Cádiz) .......... .. .. . 97 255 151 97 37 45 o 1 19 91 257 174 1.224 Alicante ....................... . .. 21 18 30 37 24 16 6 5 54 40 56 28 335 i1f ¡;;L::;: ;::;:: ::~: ~~::::;: :~:L 16 21 18 18 14 5 o o 9 19 · 29 17 116 30 41 33 40 45 56 20 13 . 45 56 54 '41 474 44 56 55 48 40 32 6 6 36 63 89 62 537 34 44 46 49 50 38 28 34 64 91 57 44 579 ~;~;::::::::::::::: : :::::::::::: 107 101 107 107 91 76 52 42 96 120 111 133 1. 123 32 39 . 46 44 58 49 20 14 23 50 52 ·51 478 
er es ... ... .. ... .... . . ... ....... 51 10 71 39 36 27 5 8 32 70 79 74 561 iz ................... . ......... . 61 78 78 45 15 10 2 1 22 61 91 82 546 ar tagena (Murcia) ............. 14 41 27 21 18 10 o 2 47 31 47 15 273 ~te116n ...... . .. .. ... .. .... .... . 11 61 24 28 48 23 9 11 45 66 57 . 23 406 
rlad ~ea!. ................ .. . . 23 38 46 37 34 31 3 2 32 42 53 36 377 ~~[~~.,~~{)\//:+ 53 86 91 65 46 21 2 2 20 11 89 78 630 29 54 50 54 67 55 15 6 48 45 51 48 522 45 65 60 72 83 72 36 53 71 90 69 44 760 97. 100 85 85 88 40 46 37 60 98 129 117 982 34 43 61 51 42 20 4 2 35 47 57 49 445 CÜadalaj a ra ........ . . .. ......... 23 35 37 37 43 34 15 8 34 44 40 34 383 l1t"'i~lf i!l(i;j:¡:¡¡¡;: 42 50 !~r· 30 27 12 o 1 29 61 82 63 444 23 31 41 62 47 23 23 52 55 50 34 486 50 70 94 75 49 29 1 3 37 56 82 91 637 81 74 80 63 51 . 37 28 30 54 85 99 110 792 73 86 98 72 98 67 46 20 61 107 112 243 1.083 16 26 27 23 44 15 13 16 22 34 42 38 316 26 29 34 37 47 40 24 12 30 40 34 37 389 94 155 187 . 67 76 34 34 35 69 77 95 23 946 25 . 43 37 38 41 37 9 6 36 44 61 43 420 
43 53 7G 38 20 21 1 o 30 73 96 64 515 ~~L· : .. ;:_: :: ::::::::;: 16 22 25 31 31 13 3 2 36 39 50 23 291 90 99 95 63 60 39 18 17 52 93 84 120 830 85 '85 91 91 78 . 65 44 41 75 96 106 109 966 27 35 41 41 56 42 16 8 26 47 51 39 429 
OBSERVATORIOS 1 Enero! Feb. 1 Marzo! Abril 1 May o j Junio Julio 1 Agos. j Sept. j Oct. 1 Nov. ! Dic. j MW 
Q 
'.Pamplona . . . . . .... . ....... . .. . ... . 65 63 77 74 78 54 3(j 33 62 86 82 78 788 Pon ferrada (León) .... ... ...... fil !i6 62 52 46 34 22 15 26 59 81 66 579 :eo.titevedra . .. . .... . ... . . . .. . .. .. 160 165 150 100 93 59 39 41 90 141 183 228 1 449 Si1l;imanca .. ......... .... ....... . 29 39 37 32 36 35 14 11 31 43 52 37 396 San Sebast ián .. . .. ......... ... . 119 97 118 114 105 80 71 63 117 149 152 149 .334 Santander ... ... ........... ....... 110 85 96 96 87 56 58 62 105 153 151 134 : 193 Santiago (La Coruña) .. ..... 140 157 153 105 92 63 55 49 85 157 172 212 1.440 S,egovia .. ....... .. . .. . ...... ...... 33 45 45 57 56 57 17 to 43 59 66 53 541 ~¡~1.~ ::: :: ::: ::: :::::::::::: : ::::· 44 65 70 50 36 27 2 2 27 70 99 67 559 36 52 48 51 65 61 27 19 49 49 55 54 566 wragona ..... .. .... . .. ... : ...... 14 41 43 42 54 41 15 39 67 76 52 33 517 
'l.:.cruel. ...... ..... .. . .............. 16 21 28 35 55 53 23 21 50 31 32 16 381 
'l:oledo .. . .... ... .... . .. .. ......... . 26 38 35 37 38 22 8 3 27 41 39 41 354 
'!'ortosa (Tarragona) .. .... .. .. 17 46 37 36 61 46 19 22 57 61 44 28 474 ~andc~fi·ci:: : : : ::::::: :::: :: : : : : : : 24 41 27 30 33 29 11 8 71 45 72 26 417 23 39 35 33 45 41 17 10 28 45 47 45 408 1go (Pontevedra) ....... .. .. 169 146 174 80 129 48 47 44 65 126 112 170 1.310 Vitoria .... .... . .. . .. ... . .. . ...... . 91 62 91 78 84 50 43 27 51 78 80 92 827 ZluDora ... ... . ...... .. .... ........ . 13 18 24 19 28 24 5 7 18 27 35 36 254 
wagoza ........... . .. . .. . ....... 15 20 22 28 40 28 19 14 29 36 31 24 306 
w. 
Islas 8..!Jeares: 
97 71 Mahón ............................ 55 47 50 53 35 20 8 15 61 95 607 Palma de Mallorca .... .. . ... 36 38 39 34 43 21 8 14 67 67 58 53 478 
Islas C,¡warias: 
! zafia ... . .. .. .. .. .... .. . . .. . . . ... .. 67 57 54 36 13 2 o o 15 42 152 58 496 La Laguna .. ....... ..... . . .. .. . . 89 82 73 39 20 8 4 3 11 52 112 97 590 La.:; Palmas ........ .... ......... 36 23 13 14 3 1 1 2 4 24 39 33 193 Santa Cruz de Tenerife ... 55 35 32 15 to 2 o o 2 24 69 46 290 África: 
Ceuta . ... . .. ... ... .. . .. ........ . ... 87 108 48 46 2 3 21 o 17 40 98 64 534 Larache .. .. .. . . . .......... 65 69 68 66 44 16 2 · o 43 56 232 135 796 ~1 elilla .... . . .. ........ .. . . .. .... .. 57 52 35 32 15 11 1 2 37 36 81 59 418 Tánger ... ..... . .... ............... 84 102 121 78 37 21 2 1 23 79 163 121 832 T etuán .. . .. ... . .. . ................ 61 92 104 74 34 14 2 1 21 74 187 74 738 



